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صلختسملا 
ABSTRAK 
 ليلحتلأا ءاطخ"للها لضف" دهعمب يلاعلا لولأا لصفلا تابلاطل ةزمهلا ةباتك يف ةيئلاملإا 
 وجراوديس وراو روموس كابمات 
(ءاطخلأا ليلتح ةسارد)  
Analisis Kesalahan Penulisan Hamzah Santriwati Kelas Satu Aliyah Pondok Pesantren 
Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo 
“Hamzah” merupakan salah satu huruf hija’iyah yang terletak sebelum huruf “Ya” dalam 
urutan al-faba’i dan juga merupakan huruf yang bisa menerima harakat atau syakl. Adapun 
keunikannya, terletak pada tata cara penulisan yang sangat variatif sesuai pedoman yang telah 
disepakati oleh ahli bahasa. 
Dalam realita yang ada, terdapat banyak siswi-siswi yang masih salah dalam menulis 
hamzah, baik hamzah ibtida’iyah (hamzah washal dan hamzah qatha’), hamzah mutawassithah 
maupun hamzah mutatharrifah.  
Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah; pertama, apa bentuk-bentuk kesalahan 
penulisan hamzah  santriwati kelas satu aliyah pondok pesantren Fadllillah Tambak Sumur Waru 
Sidoarjo? Kedua, apa penyebab kesalahan penulisan hamzah  santriwati kelas satu aliyah pondok 
pesantren Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo? Dengan tujuan dapat mengetahui dan 
mengungkap bentuk-bentuk kesalahan para santriwati dalam penulisan hamzah dan berusaha 
mengetahui sebab-sebab terjadinya kesalahan tersebut serta pembenarannya.   
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan 
data dari lembar penulisan para santriwati untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada. 
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis kesalahan; pertama, mengumpulkan lembar tulisan 
para santriwati; kedua, mengidentifikasi kesalahan; ketiga, menjelaskan kesalahan dan keempat, 
mengevaluasi kesalahan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan 300 bentuk kesalahan, 
yaitu penulisan hamzah ibtida’iyah sebanyak 157 kesalahan (78 kesalahan penulisan hamzah 
washal dan 79 penulisan hamzah qatha’), 56 kesalahan penulisan hamzah mutawassithah dan 78 
kesalahan penulisan hamzah mutatharrifah. Adapun sebab terjadinya kesalahan tersebut yaitu 
240 kesalahan dikarenakan kurang mempraktekkan kaidah-kaidah penulisan dan 60 kesalahan 
dikarenakan kesalahan asumsi.   
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 الأول فصلال
 أساسية البحث
 مقدمة .أ 
 صلى الله رسول قال كما اتصنة، أىل ولغة النبي ولغة القرآن لغة ىي العربية اللغة
 اتصنة أىل وكلبم عربي، القرآنو  عربي، لأني لثلبث، العربوا أحب :وسلم عليو الله
 واتعيئات اتظؤسسات في التعليم تغال في اتظهمة الدروس من واحدة ىيو  ٔعربي.
 هما انيأساس مصدران لو الإسلبم لأن واتطاصة العامة اتضكومية الإسلبمية اتظدارسو 
 ويفهم يقرأ أن اتظسلم أراد فإذا .العربية باللغة اتظكتوب النبوي واتضديث الكريم القرأن
ة مكتوب الإسلبمية كتب. لأن الالعربية اللغة يتعلم أن لو فلببد الشريف النبوي اتضديث
  .أيضا العربية باللغة
 على لابد ذلك وليفهم . الإندونيسي لطلببنسبة الغة صعبة ب  العربية اللغة
 أفضل لأن وصحيح بجيد العربية لغةوا اليدرس أن الإسلبمية والطالبات الطلبب كل
 .شفهيا وتحريريا اللغة استعمال في مهارة لتنمية ىي الأجنبية اللغة تعلم في اتعدف
                                                          
  .ٖٙص:   ،(م ٜ٘ٛٔدار الكتاب العربي،  بنًوت:، (اتظقاصد اتضسنة ،تػمد عبد الرتزن السخاوي 1
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دارسو اللغة أن يستوعبها فهي أربع مهارات، مهارة هارات الي  جبب على اتظأما 
الاستماع ومهارة الكلبم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. الكتابة ىي إحدى اتظهارات 
الأساسية في تعليم اللغة العربية، وىي وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي بنٌ الأفراد، 
ماعية لنقل الأفكار الأخرين على وكذلك في الاستماع والكلبم والقراءة. إنها ضرورة اجت
 ٕامتداد الزمان واتظكان.
 ولكي. مكتوبة رموز في اتظنطوقة وأصواتو اتظرء أفكار تسجيل فن أيضا والكتابة
 ٖالاىتمام بالإملبء. من فلببد تعا الشامل اتظعنى أو للكتابة الصحيحة الصورة تكتمل
 وظيفتها من مهما جزءا يحقق الفرع وىذا العربية، اللغة فروع من فرع الإملبء فإن
 من الكلمة، بناء صحة في ويبحث الكتابة، طريق عن والإفهام الفهم وىي الأساسية،
 .واتظعنى اللفظ يستقيم حتى مواضعها، في حروفها وضع حيث
 الفكرة كانت مهما كتب، وتؽا الكاتب شأن من تحط الإملبئية الأخطاء وإن
 الذي الكاتب يزدري فالقارئ واسعة، صاحبها ةثقاف كانت ومهما رائعة، يكتبها الي 
                                                          
 ٕٕٔٓ العليا، الدراسة كلية :سورابايا .منشور غنً تكميلي بحث". الكتابة مهارة لترقية التعليمية اتظواد متصمي" .أفندي اتظصطفى ناصح ٕ
 .ٔم، ص: 
 والتوزيع، للنشر الشروق دار)، الثاني لمجلدا، تدريسها وطرائق مناىجها العربية اللغة، الوائلي عباس الكريم وعبد الدليمي حسنٌ علي طو 3
 .ٕٔٔ ص: )،ٜٚٛٔ
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 أن كما تعتمد عليو، كلها العربية فروع أن من الإملبء أهمية وتأتى ٗالإملبء. في يهفو
 خارجها، في وإما في اتظدرسة إما الأخرى، اتظعرفة مواد وبنٌ بينو وثيقة عضوية علبقة تذة
 ولكن ٘الأخطاء. من وسلبمتو حيث صحتو من الكتابي للتعبنً أساسية وسيلة فالإملبء
 خصوصا العربية اللغة يتعلمون الذين كتابة الطلبب في الكثنًة الأخطاء تؾد الواقع في
 يسمى الأخطاء كل في فالبحث .وأمهاتنا لغة أيامنا ليست لأنها اتعمزة كتابة في
 .الأخطاء بتحليل
تحليل " عنوان تحت البحث ىذا في تبحث أن الباحثة ستحاول اتظشكلبت تعذا
معهد فضل الله لهمزة لطالبات الفصل الأول العالي بالأخطاء الإملائية في كتابة ا
ن كتابته فيكتابة اتعمزة اتظوجودة   أخطاء " تظعرفةتامباك سومور وارو سيدوارجو
 .وأسبابها
 
 
 
                                                          
 .ٗٔ ص: )،ٕٕٔٓللتراث، التوفيقية دار :القاىرة)، والكتابة الإملبء قواعد في الكيفي الغاني، عبد أمنٌ يدنأ 4
 .ٖٚ٘ ص: )،ٜٜٚٔ  دمشق، جامعة)، العربية اللغة التدريس طرائق أتزد، تػمود السيد 5
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 أسئلة البحث .ب 
 بة عليها فهي:لإجاأما أسئلة البحث التى سوف تحاول الباحثة ا
عهد بمء الإملبئية في كتابة اتعمزة لطالبات الفصل الأول العالي الأخطا أشكال ما .ٔ
 ؟تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"
عهد بمالأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لطالبات الفصل الأول العالي  ما أسباب .ٕ
 ؟تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"
 أهداف البحث .ج 
 ما يلي:فكالبحث تحقيقها  ىذا ىأىداف البحث الي  يسعأما 
عهد بمالأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لطالبات الفصل الأول العالي  أشكالتظعرفة  .1
 تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"
عهد زة لطالبات الفصل الأول العالي بمالأخطاء الإملبئية في كتابة اتعم تظعرفة أسباب .2
  ارجوتامباك سومور وارو سيدو  "فضل الله"
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 أهمية البحث .د 
الأهمية و  الأهمية النظريةأما أهمية البحث الي  ستقدمها الباحثة من ىذا التحقيق فهي 
 علمية.ال
 الأهمية النظرية .ٔ
لتوسيع النظرية في علم الإملبء خاصة عن  من ىذا البحث فهي  الأهمية النظريةأما 
 .كتابة اتعمزة
 علميةالأهمية ال .ٕ
 .في كتابة اتعمزةعن الإملبء خاصة لفهم للباحثة: زيادة اتظعرفة وا .أ 
 للمعلمنٌ: تظساعدتهم في إعداد اتظواد التعليمية على أسس علمية. .ب 
 للمتعلمنٌ: تظساعدتهم في ترقية كتابتهم العربية. .ج 
عرفة والفهم عن  للقارئنٌ وطلبب شعبة اللغة العربية وأدبها: مساعدة على اتظ .د 
  .كتابة اتعمزة
العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلبمية لزيادة الرسائل  للجامعة: .ه 
 اتضكومية العامة ومكتبة كلية اللآداب والعلوم الإنسانية بتلك اتصامعة.
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 حاتتوضيح المصطل .ه 
 وضحت الباحثة اتظصطلحات تعذا البحث كما يلي:
 اللغة العربية دارسو يرتكبها الي  الأخطاء دراسة : ىو خطاءالأتحليل 
 ٙتظعاتصتها. تلك الأخطاء أسباب على التعرف وتػاولة
ىي الأخطاء الي  تكون في كتابة الكلمة بشكل غنً  : الأخطاء الإملائية
صحيح أو مضبوط. كزيادة حرف أو حذفو أو إبدالو أو 
 ٚوضعو في غنً موضعو من الكلمة.
تامباك سومور وارو  الإسلبمية الي  تقع في قرية: ىو اتظدرسة  معهد "فضل الله"
 .إندونيسيا الشرقية جاوىسيدوارجو 
 البحثتحديد  .و 
 حددت الباحثة ىذا البحث لنًكز في بحثها، وىي:
 :يلي أخطاء كتابة اتعمزة كما عن البحث ىذا في الباحثة حددت .ٔ
 الابتدائية اتعمزة .أ 
                                                          
 .ٕٔ، ص: )ٕٜٛٔ، سعود كلاتظ جامعة :الرياض، (علم اللغة النفسي ،عبد المجيد سيد أتزد منصورٙ
7
 . ٕٕٓم)، ص:  ٖٚٗٔ، (الدمام: مكتبة دار اتظتنبي، التحليل التقابلي وتحليل الأخطاء: النظية والتطبيقجاسم علي جاسم،  
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 اتظتوسطة اتعمزة .ب 
 طرفةاتظت اتعمزة .ج 
الأول الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لطالبات الفصل في  يركز البحث ىذا إن .ٕ
سنة  تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"عهد بم )Bب (   العالي
 .م ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 دراسة السابقة .ز 
فقد سبقتو ل البحث في دراسة تحليل الأخطاء، إن ىذا البحث ليس أو 
الدراسات تستفيد منها الباحثة وتأخذ منها أفكارا. ويسجل البحث في السطور التالية 
دف عرض خريطة الدراسات في ىذا اتظوضوع وإبراز النقاط تلك الدراسات السابقة به
 اتظميزة بنٌ ىذا البحث وما قبلو:
 اتظدرسة طلبب لدى اتعمزة كتابة في الإملبئية الأخطاء "تحليل كارتيكا فريانيأ
 الدرجة لنيل قدمتو م" ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓسورابايا سنة  ٖاتضكومية  الإسلبمية اتظتوسطة
 سونان جامعة الآداب كلية وأدبها العربية اللغة في شعبة وأدبها العربية اللغة في الأولى
فيو عن   لقد بحث .م ٕٙٔٓ سنة إندونيسيا، اتضكومية سورابايا الإسلبمية أمبيل
 الإسلبمية اتظتوسطة اتظدرسة طلبب لدى اتعمزةالأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة 
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البحث  مدخللباحثة . استخدمت ام ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓسورابايا سنة  ٖاتضكومية 
فوجدت الباحثة الأخطاء الإملبئية في كتابة همزة الوصل وهمزة القطع واتعمزة  .كيفيال
أسباب أما  اتظتوسطة واتعمزة اتظتطرفة. أما أكثر الأخطاء فهو في كتابة همزة القطع.
 الأخطاء ىي اتظبالغة في التعميم واتصهل بالقواعد وقيودىا.
الإملبئية في كتابة اتعمزة لدى طلبب قسم اللغة في  تحليل الأخطاءأم ىانيء "
 الدرجة لنيل قدمتو "م ٕٗٔٓاتظدرسة الثانوية الإسلبمية اتضكومية كراتون باسوروان 
 سونان جامعة الآداب كلية وأدبها العربية اللغة في شعبة وأدبها العربية اللغة في الأولى
لقد بحث فيو عن  .م ٕ٘ٔٓ سنة إندونيسيا، اتضكومية سورابايا الإسلبمية أمبيل
الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لدى طلبب قسم اللغة في اتظدرسة الثانوية الإسلبمية 
ي في ىذا البحث. كيفال دخلم. استعملت اتظ ٕٗٔٓاتضكومية كراتون باسوروان 
واستنبطت الباحثة أن الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لدى طلبب قسم اللغة في 
الوصل م ىي تقع في همزة  ٕٗٔٓتظدرسة الثانوية الإسلبمية اتضكومية كراتون باسوروان ا
ء فهو في كتابة همزة وهمزة القطع واتعمزة اتظتوسطة واتعمزة اتظتطرفة. أما أكثر الأخطا
 أسباب الأخطاء ىي اتظبالغة في التعميم واتصهل بالقواعد وقيودىا.القطع. أما 
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ت في ىذه الرسالة اتصامعية إما من الاتفاق أو فهناك العلبقة الي  وجد
الاختلبف. لقد اتفق ىذان اتظبحثان في الإطار النظري، فهما تبحثان الأخطاء 
البحث يعني   مدخلالإملبئية في كتابة اتعمزة في البحث. واتفق أيضا في استخدام 
 ة رقيمة لبهما تستخدمان اتظدخل الكيفي الذي لايتناول بياناتها عن طريقة معاتصك
يانات الدراسة السابقة حصائية. أما الاختلبف فهي تقع في مصادر البيانات. مصدر ب
-ٕ٘ٔٓسورابايا سنة  ٖاتضكومية  الإسلبمية اتظتوسطة اتظدرسة طلبب الأولى ىي
، ومصدر الدراسة السابقة الثانية ىو طلبب قسم اللغة في اتظدرسة الثانوية م ٕٙٔٓ
 م. ٕٗٔٓن باسوروان الإسلبمية اتضكومية كراتو 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الأخطاء تحليل: المبحث الأول .أ 
 الأخطاء تحليل تعريف .1
  حضارتهم  نتاج ىو التطبيقي اللغة علم أن أوروباو  أمريكا في اللغة علماء يرى
 وتأسست ظهرت النظرية ىذه أن ويّدعون. الأخطاء تحليل نظرية وخاصة اتضديثة،
 العالم ىو مؤسسها أن. و العشرين القرن منت السبعينيا بدايةو  اتالستيني نهاية في
 تحليل عن تواكتاب ) فيredroCكوردر ( الأصل الفرنسي الأمريكي اللغوي
 ٛالأخطاء.
 ٜمفهوم اتططأ:لل الباحثون قدمها الي  التعريفات من بعدد قائمة يلي فيما
 ن، والأغلبط،اللسا زلة بنٌ لفرقو اكتاب في كوردر أوضح: كوردر تعريف ) أ
 وما اتظتكلم، تردد من الأخطاء الناتجة معناىا )sepaL( اللسان فزلة والأخطاء،
 غنً بكلبم اتظتكلم إتيان عن الناتجة فهي )sekatsiM(الأغلبط  أما ذلك، شابو
                                                          
8
 .ٛٛٔه)،ص:  ٖٚٗٔ، (الدمام: مكتبة دار اتظتنبي، التحليل التقابلي وتحليل الأخطاء: النظرية والتطبيقجاسم علي جاسم،  
 .ٖٚٓ-ٖٙٓص:  ،(م ٕٗٓٓ العربي، الفكر دار: القاىرة)، صعوباتها تدريسها، مستوياتها، :اللغوية هاراتاتظ طعيمة، أتزد رشدي 4
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 من ذلك النوع يستعملو فهو الذي باتظعنى )rorrE( اتططأ أما مناسب للموقف،
 قواعد اللغة.  الكاتب أو تحدثاتظ فيها يخالف الي  الأخطاء
 القواعد سوء استخدام أو .للقواعد خاطئ استعمال أي ىو: سنًفرت يفتعر  ) ب
 ظهور عنو ينتج تؽا .القواعد من (الاستثناءات )بالشواذ اتصهل أو الصحيحة،
 أماكن تغينً في وكذلك الإبدال أو ضافة،أو الإ اتضذف، في تتمثل أخطاء
 أو التهجي في فاتططأ والأغلبط، لأخطاءا بنٌ وىناك اختلبف اتضروف،
 في إلى نقص يرجع ربما )rorrE(يسمي  الكتابة عبر بانتظام يحدث الكتابة الذي
   وقواعدىا. اللغة بطبيعة معرفتو
 أي الأخطاء اللغوية - بها يقصد الأخطاء: العصيلي العزيز عبد ويعرفو ) ج
 الناطقون يتبعها الي  سيحسب اتظقاي العربية اللغة في مقبول ىو عما الاتؿراف
 . الفصحى بالعربية
عربية اللغة ال راسة الأخطاء الي  يرتكبها دارسودىو تحليل الأخطاء ف
 تلك الأخطاء تظعاتصتها. وتػاولة التعرف على أسباب 
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. اللغة الأخطاء في أنواع نعرف الأخطاء تحليل عن التعريف في البحث وبعد
 ٓٔىي:و  ثلبثة أقسام، إلى اللغة في خطاءالأ تقسيم أن على اللغة مفكر اتفقو 
 أنها جون نوريش ذكر الي  الأخطاء ). ىيsespaLاللسان ( ىفوات أو زلات ) أ
 : التالية العوامل من تنتج
 )noitartnecnoC fo kcaLالتركيز ( عدم )ٔ
 )yromeM fo trohSالذاكرة ( قصر )ٕ
 )eugitaFالإرىاق ( )ٖ
 الأخطاء النوع من لكذ على الأغلبط مصطلحا ): يطلقsekatsiMالأغلبط ( ) ب
 اتصملة تكون فقد غنً ملبئم موقف في اللغة متعلم فيها يستخدم الي  اتظوافق أو
 سياق حيث من خطأ ولكنها السياق اللغوي حيث من صحيحة اتظستخدمة
 .اتططاب
                                                          
 ،الأخرى باللغات الناطقنٌ الغربية للغة الدولي اتطرطوم معهد طلبب لدى التحريرية اللغوية الأخطاء تحليل ،الله عبد الصديق عمر 11
 .ٛم)، ص:  ٕٓٓٓ ،العربية للغة الدولي اتطرطوم معهد(
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 على متعلم اللغة يخرج عندما الأخطاء من النوع ىذا ): يحدثrorrEالأخطاء ( ) ج
 اتصملة بنظام التزامة مثل عدم اتظعنٌ اللغوي النظام تحكم الي  القواعد من قاعدة
 .العربية اللغة في
 الأخطاء تحليل أسباب .2
 ٔٔيأتي: فيما إتراتعا يدكن بالتداخل تعا علبقة لا ولكن لغوية أسباب ىناك
 التعميم في اتظبالغة ) أ
 .الثانية تعليم اللغة وفي جديدة مواقف في السابقة اتالاستراتيجي استعمال
 على خاطئة ببنية الدارس يأتي فيها الي  اتضالات تشمل التعميم في بالغةواتظ
 .روسةاتظد في لغة أخرى أبنية على توتجرب أساس
 وقيودىا بالقاعدة اتصهل ) ب
 بعض أي تطبيق الأبنية، قيود مراعاة عدم اتطاطئة الأبنية بتعميم يرتبط
 لو سبق دةقاع الدارس يستخدم أن. عليها تنطبق لا سياقات في القواعد
                                                          
-ٕٔٔم)، ص:  ٕٜٛٔ، السعود اتظلك جامعة: الرياض) ،الأخطاء وتحليل اللغوي التقابل الأمنٌ، تػمد وإسحاق صيني إتشاعيل تػمدٔٔ
 .ٕٙٔ
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 استظهار عن ناتجة تكون قد موقف جديد، في ىنا يطبقها وىو اكتسبها
 .لو فهم قلب دون ظهر عن القواعد
 للقواعد   الناقص التطبيق ) ج
 لأداء القاعدة اتظطلوبة تطور درجة فيها التحريف يدثل تراكيب حدوث
 لدى الأسئلة استعمال اتظنتظمة في الصعوبة نلبحظ أن مثلب مقبولة ترل
 للسؤال أو يحذفون   اتطبرية الصيغة قد يستعملون فهم تؼتلفة، بلغات اتظتحدثنٌ
 وبرغمطوة من سلسلة التحويلبت أو يضيفون كلمة استفهام إلى الصيغة اتطبرية 
 .واتطبر صيغة السؤال تدريس من كثارلإ ا
 اتطاطئة الافتراضات ) د
 على للقواعد يءاتطاط بالتعميم العلبقة ذات اللغة داخل الأخطاء
 يءخاط فهم ناتج عن التطورية الأخطاء من نوع فهناك تؼتلفة مستويات
 .اتعدف لغةال في التمييز لأسس
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 الأخطاء دراسة مراحل .3
 ٕٔ:الأخطاء تحليل مراحل أربع ىناك
 اتططأ تعريف ) أ
عن  الطلبب استجابات فيها تنحرف الي  اتظواطن تحديد بو يقصد
 .الصحيح اللغوي الاستخدام مقاييس
 اتططأ فيتوص ) ب
أوجو  تبنٌ ثم البحث تعريف في الأخطاء عن الباحثة عرفت أن بعد
 من موقع الأخطاء تحديد إليها يتنمي الي  للفئة فوصنوت القاعدة، عن الاتؿراف
 .اللغوية اتظباحث
 اتططأ تصويب ) ج
 .اتططأ على اتظشتملة اتصملة من بدلا الصحيحة اتصملة إتيان
 اتططأ تفسنً ) د
 الي  يعزى واتظصادر اتططأ ىذا إلى أدت الي  املالعو  بيان بو يقصدو 
 .إليها
                                                          
21
 .ٜٖٓ-ٖٛٓص:  ،(م ٕٗٓٓ العربي، الفكر دار: القاىرة)، صعوباتها تدريسها، مستوياتها، :اللغوية اتظهارات طعيمة، أتزد رشدي 
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 ءالإملا الثاني: المبحث . ب
 الإملاء مفهوم .1
        اللغة تعبنً في مهمة أساسية نولأ اللغة، تدريس في مهمة فروع الإملبء
مكتوبة  رموز إلى اتظفهومة اتظسموعة الأصوات تحويل ىو والإملبء .الكتابة من
 الكلمة، وذلك من الصحيحة مواضعها في اتضروف ىذه توضع أن على ،(اتضروف)
 مساوية للرموز، الأصوات ىذه تكون وقد .اتظراد اتظعنى وظهور اللفظ لاستقامة
 ٖٔرمزه. صوة لكل فيكون
 أملى :اتظثال في إ ْمَلبء، – يدم ْل ي – أَْمَلى :الفعل مصدر من يأخذ والإملبء
            ليكتبواىا عليهم الدرس مادة تلب بمعنى وىو .الدرس مادة طلببة على اتظعلم
 ٗٔكراستهم. في
 
 
 
                                                          
 .ٚ: ص ،(م ٜٜٔٔ اتطامسة الطبعة النفائس، دارس :لبنان)، العربية اللغة في وتعليمو الإملبء تعلم معروف، مودتػ نايف 31
41
 .ٚٔص:  ،)ٕٕٔٓللتراث، التوفيقية دار :القاىرة)، والكتابة الإملبء قواعد في فياالك الغاني، عبد أمنٌ أيدن 
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 الإملاء أنواع .2
 :فهي الإملبء أنواع وأما
أو  كتاب نم -الإملبء اتظناسبة  قطعة ميذالتلب ينقل أن وىو :اتظنقول الإملبء ) أ
 كلماتها بعض وتهجيفهما واعيا،   وفهمها، قراءتها عدب - بطاقةأو  سبورة
 الصفنٌ أطفال يلبئم الإملبء من النوع وىذاأو دفتره.  إلى بطاقتو ىجاء شفويا
 ٘ٔالابتدائية. اتظرحلة والثاني من الأول
 بعض وفهمها، وىجاء تهاءلقرا التلبميذ على القطعة تعرض أن: اتظنظور الإملبء ) ب
 الإملبء من النوع وىذا .ذلك بعد عليهم وتدلى عنهم، تحجب ثم كلماتها،
 ٙٔالابتدائية. من اتظرحلة الرابع فالص تلبميذ -عام بوجو - يلبئم
 اتظدرس، وبعد يقرؤىا القطعة، إلى التلميذ يستمع أن: الاستماعي الإملبء ) ج
 الصعبة، من الكلمات فيها تظا مشابهة كلمات وتهجي معناىا في مناقشتهم
 والسادس اتطامس تلبميذ الصفنٌ يلبئم الإملبء من النوع وىذا .عليهم تدلى
 ٚٔة.الإبتدائي اتظرحلة من
                                                          
 .ٖٔ(مكتبة غريب، تغهول السنة)، ص:  لعربية،ا الكتابة في والترقيم الإملبء إبراىيم، العليم عبد 51
 .ٗٔ اتظرجع، نفس 61
71
 .ٙٔ ،اتظرجع نفس 
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 بأن يتدرب الأولى بطريقتنٌ، الإملبء من النوع ىذا ويتم: الاختباري الإملبء ) د
 فتملى الإملبء، في حصة التدريب ىذا لإعادة حاجة دونما البيت في النص على
  .مباشرة عليهم
 الإملاء أهداف .3
 ٛٔمن أىداف مادة الإملبء ىي:
قا تظا اتفق تدريب الدارسنٌ على رسم اتضروف والكلمات رتشا صحيحا مطاب ) أ
 عليو أىل اللغة من أصول فنية تحكم ظبط الكتابة.
تذليل الصعوبات الإملبئية الي  تحتاج إلى مزيد من العناية، كرسم الكلمات  ) ب
اتظهموزة، أو اتظختومة بالألف، أو الكلمات الي  تتضمن بعض حروفها أصواتا 
 قريبة من أصوات حروف أخرى، وغنًىا من مشكلبت الإملبئية.
هام الكبنً في تزويد الدارسنٌ بالعلومات اللبزمة لرفع مستوى تحصيلهم الإس ) ج
العلمي، ومضاعفة رصيدىم الثقافي بما تتضمنو القطع اتظختارة من ألوان اتطبرة 
 ومن فنون الثقافة واتظعرفة. 
                                                          
81
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تدريب الدارسنٌ على تحسنٌ اتطط، تؽا يساعدىم على تجويده، والتمكن من  ) د
 ب اللغوية، وفهم معانيها فهما صحيحيا.قراءة اتظفردات والتراكي
يتكفل درس الإملبء بتربية العنٌ عن طريق اتظلبحظة، والمحاكاة من خلبل  ) ه
الإملبء اتظنقول، وتربية الأذن بتعويد الدارسنٌ حسن الاستماع، وجودة 
الإنصات، وتدييز الأصوات اتظتقاربة لبعض اتضروف، وتربية اليد بالتمرين 
 القلم، وضبط الأصابع، وتنظيم حركاتها. لعضلبتها على إمساك
أضف إلى ما سبق كثنًا من الأىداف الأخلبقية، واللغوية اتظتمثلة في تعويد  ) و
الدارسنٌ على النظام، واتضرص على توفنً مظاىر اتصمال في الكتابة، تؽا ينمي 
الذوق الفني عندىم. أما اتصانب اللغوي فيكفل مد الدارسنٌ بحصيلة من 
 لعبارات الي  تساعدىم على التعبنً اتصيد مشافهة وكتابة. اتظفردات وا
 الثالث: قواعد كتابة الهمزة المبحث . ج
اتعمزة اتضرف العربي الأول، ىجائيا وأبجديا. وعدديا تساوي الرقم (ا) في 
كما صنفو اتطليل بن أتزد في معجمو   -حساب اتصمل. وفي الترتيب الصوتي القديم
سع والعشرين، وكذلك عند العالم اللغوي ابن جني. وفي تقع في الترتيب التا -العنٌ
الترتيب الصوتي اتضديث تقع في الترتيب الثامن والعشرين عند العلماء الصوتيات 
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اتظعاصرين. وكان علماء اللغة الأوائل يفرقون بنٌ اتعمزة والألف، فكانت عدة اتضروف 
ون الألف حرفا ىجائيا. كما العربية عندىم تسعة وعشرين حرفا. ولايعد العلماء المحدث
 ٜٔلم يعتبرىا حساب اتصمل حرفا أبجديا.
تنقسم الألف إلى قسمنٌ الكبنًين، القسم الأول ىي الألف الي  تقبل 
اتضركات الإعرابية مثل الفتحة والضمة والكسرة وتعرف في علم الإملبء باتعمزة. والثاني 
عد اتظتكلم في الكلبم. وتلك ىي الي  تلبزم حالة واحدة لاتتعداىا إلى غنًىا وتسا
تسمى بالألف اللينة، فلب تقبل شيئا من اتضركات السابقة اتظذكورة أى الكسرة أوالفتحة 
 ٕٓأوالضمة.
بنٌ بنٌ (لابالمجهور ولاباتظهموس). وينطق  اتعمزة صوت حنجري انفجاري،
نفرج الوتران الوتران الصوتيان تدام الانطباق فينحبس تيار اتعواء خلفها تدام الاتؿباس. ي
 فجأة فيمر اتعواء بشدة. الوتران الصوتيان في وضع لايسمح بالقول بأنها يتذبذبان أو لا
   ٕٔيتذبذبان.
  تنقسم اتعمزة إلى:
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 .ٚ٘م)، ص:  ٜٜٜٔللنشر والتوزيع، ، (الرياض: مؤسسة أعمال اتظوسوعة الطبعة الثانية اتظوسوعة العربية العامة 
12
 .ٚ: ص ،(الإسكندرية: مطبعة الإفكار، تغهول السنة) ،قواعد الكتابة العربية والإنشاء ،عبد الواحد حسن الشيخ 
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 .ٖٜم)، ص:  ٕٗٔٓ، (سيدوارجو: مكتبة لسان عربيللنشر والتوزيع، علم الأصواتنصرالدين إدريس جوىر،  
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 الابتدائية الهمزة .1
 عدم النطق، أو في ظهورىا حيث من تندرج كلها أنواع على الابتدائية اتعمزة
 ٕٕ.وصلال وهمزة القطع همزة :هما نوعنٌ، إلى النطق
 القطع همزة ) أ
 الكلبم، بها بدأأسواء  تقرأ و تكتب الي  الابتدائية اتعمزة ىي القطع همزة
 مثل الكلبم، وسط في حرف وصارت سبقها أم .نعمائو على الله أتزد :مثل
 ٖٕفأساعد. وأطيع
 :التالية الأفعال في القطع همزة تأتي
الأكل، أخذ  - أكل َ :ومصدره، مثل الأول اتظهموز الثلبثي اتظاضي الفعل .ٔ
 الأخذ. –
 .أفهمم  -أشرب -ألعب  :مثل اتظضارعة، بهمزة يبدأ الذي اتظضارع الفعل .ٕ
 ،(أمر( أقبل ْ ،(اضي(م أقبل :مثل ومصدره، وأمره الرباعي الفعل ماضي .ٖ
 (مصدر). إقبال
                                                          
 .ٕٗص:  ،(السنة تغهول سيان، ابن مكتبة :القاىرة)، والتطبيق النظرية بنٌ الإملبء العليم، عبد على بكر وأبو ىريري تػمد أتزد 22
 .٘ٛ، ص: (م ٕٕٔٓ العلمية، الكتب دار :بنًوت)، الإملبء في الطلبب مرجع الدين، شمس إبراىيم ٖٕ
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 .أن ّ إن، أن، إلى، :مثل اتضروف، تريع في القطع همزة تأتي .ٗ
 اثنتان، اثنان، ابنة، اسم، ابن، :عد ما الأتشاء تريع في القطع همزة تأتي .٘
 است، :زاد الكتاب بعض وفي إخوة.  - أب ٌ -ور أم :مثل ٕٗامرؤ، امرأة،
 ٕ٘.ايدنو  ابنم
 وصلال همزة ) ب
 الساكن نطق اتضرف إلى بها نتوصل زائدة ابتدائية همزة ىي وصلال همزة
 نلأ قطع، همزة اأنه لو بها، كما الكلبم يبدأ حنٌ تقرأ فإنها ولذلك بعدىا،
 ٕٙوا بيوتكم.ْدخمل ْام  :بساكن، مثل كلبمهم يبدأون لا العرب
 تقرأ، لا تكتب لكنها فإنها كلمة، أو حرف الوصل همزة قبل جاء إذا أما
 .وادخل ْ : مثل
 صل:و تأتي همزة ال
 .اكتب ْ :مثل الثلبثي، الفعل أمر في .ٔ
                                                          
 .ٙٛص:  ،(م ٕٕٔٓ العلمية، الكتب دار :بنًوت)، الإملبء في الطلبب مرجع الدين، شمس إبراىيم42
 .ٕٔ: ص ،(الإسكندرية: مطبعة الإفكار، تغهول السنة) ،قواعد الكتابة العربية والإنشاء ،عبد الواحد حسن الشيخ 52
62
 .ٜٔص:  ،(م ٕٕٔٓ العلمية، الكتب دار :بنًوت)، الإملبء في الطلبب مرجع الدين، شمس إبراىيم 
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 اجتمع ْ ،(ماضي) اجتمع َ :مثل ومصدره، وأمره اتطماسي الفعل ضيام في .ٕ
 مصدر).) اجتَماع ،(أمر)
 ،(ماضي) استعمل َ :مثل ومصدره، وأمره السداسي الفعل ضيام في .ٖ
 .(مصدر(  استعمَال ،(أمر) استعمل ْ
 .الّشباب :مثل ،"التعريف ال" في و .ٗ
 بعض وفي ٕٚامرأة، امرؤ، اثنتان، اثنان، ابنة، ابن، اسم، :الآتية الأتشاء في .٘
 ٕٛن.وايد ابنم، است، :زاد الكتاب
 :من خطا، وصل،لا همزة تحذف
 "ال" حرف .أ 
 .عملو على يواظب نأ للتلميذ قل :مثل اتصر، لام عليها دخلت إذا .ٔ
 :ربيعة أبي بن عمر قول مثل الابتداء، لام عليها دخلت إذا .ٕ
 أبعد غد، بعد وللدارم ، * اننانً ج دار غدا شطت
                                                          
 .ٕٜ: ص ،م ٕٕٔٓ العلمية، الكتب دار :بنًوت)، الإملبء في الطلبب مرجع الدين، شمس إبراىيم72
 .ٕٔص:  (الإسكندرية: مطبعة الإفكار، تغهول السنة)، ،قواعد الكتابة العربية والإنشاء ،عبد الواحد حسن الشيخ 82
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 وقد اتظال؟ من أفضل آلعلم :مثل الاستفهام، همزة عليها دخلت إذا .ٖ
 ٜٕ.اتظدة في (ل(أ  الوصل زةهملاستفهام و ا همزة أدغمت
 "ابنة"و "ابن" كلمة .ب 
 !سعاد يابنة !وليد بن يا :مثل نداء، حرف الكلمتنٌ على دخل إذا .ٔ
 أبنتها ىنا؟ أبنك :مثل الاستفهام، همزة الكلمتنٌ على دخل إذا .ٕ
 مريضة؟
 قبلهما، الذي صفة للبسم وكانتا متصلنٌ، علمنٌ اتشنٌ بنٌ تاوقع إذا .ٖ
 .تػمد بنت طالب، فاطمة أبي نب علي :مثل
 :"ابنة"و "ابن" كلمة تحذف ولا
 عبد ابن ىو مروان :فاصل، مثل العلم اسم وبنٌ بينهما فصل إذا .ٔ
  .زينب ابنة سعاد ىي العزيز،
 سعاد إبراىيم، ابنا إسحق وإتشاعيل :مثل اتظثنى، صيغة في جاءت إذا .ٕ
 .ابنتا نبيل ونبيلة
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 وبذلك منونا، قبلهما الذي يكن الاسم ولم علمنٌ، اتشنٌ بنٌ وقعتا إذا .ٖ
 تشنً، ابن نبيل :مثل وليستا صفة، خبرا "ابنة"و  "ابن" تكون الكلمتان
 .سعاد نبيلة ابنة ىذه
 الذي الاسم من بدلا الكلمتان تعرب علم، وغنً علم بنٌ وقعتا إذا .ٗ
 .سعاد ابنة ىذه خالد، ابن أنت :قبلهما، مثل
 "اسم" كلمة . ج
 إذا أما .الرحيم الرتزن الله بسم :مثل الكاملة، البسملة في كتب إذا .ٔ
 .الله باسم :تحذف، مثل لاإن همزة الوصل ف كاملة غنً البسملة كانت
 أو. والإكرام اتصلبل ذي الله باسم :مثل البسملة، غنً في كانت إذا أو
 مذكورا شبهو أو فعل من "باسم" والمجرور متعلق اتصار كان إذا
 الرتزن الله أو باسم الرحيم، الرتزن الله سمبا مثل: أتبرك غنًتػذوف،
  .اتصلسة أفتتح الرحيم
 ٖٓتشنً؟ أتشك :مثل الاستفهام، همزة عليها دخل إذا .ٕ
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 المتوسطة الهمزة .2
 اتضرف الأخنً قبلو  الأول اتضرف بعد تقع الي  اتعمزة ىي اتظتوسطة اتعمزة
 حركاتها إلى الكلمة، ننظر وسط في اتعمزة تكتب أين نعرف لكي .الكلمة من
 اتضركة يناسبف) ر ح( على كرسي اتعمزة نكتبو  يسبقها، الذي اتضرف وحركة
 .الأقوى
 ما حركة الهمزة حركة الكلمة
 قبلها
 الحركة
 الأقوى
 كرسي
 الحرف
 الألف الفتحة الفتحة السكون رأس
كرسي  الكسرة الفتحة الكسرة رئيس
 (النبرة)الياء 
 الواو الضمة الضمة الفتحة سؤال
 :دةفائ
 .الياءمن اتضروف   تناسبو  اتضرف تحت ترسم اتضركات أقوى: الكسرة
 شكل حرف على اتضرف فوق وترسم والسكون الفتحة من أقوى: الضمة
 .الواو تناسب ىي .صغنً واو
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الألف.  تناسب ىيو  .اتضرف فوق وترسم السكون من أقوى: الفتحة
 ٖٔة. صغنً  دائرة شكل على اتضرف فوق ويرسم اتضركات أضعف: السكون
 المتطرفة الهمزة .3
 بحركة اتعمزة اتظتطرفة تتأثر. الكلمة نهاية في تقع الي  اتعمزة ىي اتظتطرفة اتعمزة
 :يسبقها الذي حركة اتضرف يناسب كرسي على وترسم يسبقها الذي اتضرف
 الهمزة كرسي الهمزة يسبق الذي الحرف حركة الكلمة
 (الياء(كرسي  النبرة الكسرة شاطئ
 الواو الضمة تواطؤ
 الألف الفتحة ملجأ
 طر)الس علىة (منفرد السكون دفء
: مثل الياء، كرسي نبرة على تكتب مكسور حرف وسبقها اتعمزة تطرفت إذا -
 .، قارئ، متباطئ، مبادئشاطئ
 ، بؤبؤ.تواطؤ: مثل الولو، على تكتب مضموم حرف وسبقها اتعمزة تطرفت إذا -
، مبدأ، ملجأ ل:مث الألف، على تكتب مفتوح حرف وسبقها اتعمزة تطرفت إذا -
 أنبأ، يدلؤ.
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 .ٔٔٔ-ٓٔٔ ص: ،الإملبء في الطلبب مرجع الدين، شمس إبراىيم 
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 :مثل منفردة، السطر على تكتب ساكن حرف وسبقها اتعمزة تطرفت إذا -
 ٕٖ، عبء.دفء
 لمحة عن معهد "فضل الله" . د
. وىو م ٜٓٗٔسنة  جاء الشيخ اتضاج عبد الغني في قرية جاجاف سيداتي
اتظلبئم.  يو لاينال التربية والتعليمتمع فالمجتمع، حيث كان المجب كثنًا  الأستاذ الذي يهتم
 أجل من ،وأصوليا متطرفا دينا اتظستعمرون يعتبرىاولاسيما التربية الدينية الإسلبمية الي  
 . واستدامتو الاستعمار استمرارية في التدخل
 الله، حزب جيش في القتال إلى بالإضافة .أخذ الناس يهتمون بدورهوىناك 
 .الوقت ذلك في اتعولندينٌ اتظستعمرين لمحاربةم أشعري شىاالشيخ اتضاج  أسسو الذي
 القرآن علوم خاصة الإسلبم علوم لتعليم والتدريس التعليموىو مشغول أيضا في 
 اتظعلم ىو نوالشيخ تزيم. إ يرافقو ولكن وحده، ليس الإسلبم دينل هاداتص في .للؤطفال
 . مزايا وول الصالح الروحي
ا انتقل سكان جاجاف إلي قرية أخرى. وانتقل بسبب اتساع بنية مطار جواند
 على. ٜٜ٘ٔالشيخ اتضاج عبد الغني إلى قرية تامباك سومور وارو سيدوارجو في سنة 
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 اتضقيقة على اتضفاظ أجل من النضال في يتوقف لا جديدة بيئة في يعيش أنو من الرغم
أشرفة علوم القرآن ولذلك يعلم الشيخ اتضاج عبد الغني وزوجتو سيدة   .الإسلبم وتعاليم
 يدوم تدريسىذا ال فإنفي اتظسجد الصغنً قريب من شاطئ النهر تامباك سومور. 
في سنة  داعمة، أقل ظروف بسبب .)IKP(حزب شيوعي اندونيسا  عصر حتى طويلب
 .وذرياتو  هاؤ ابنيستمرىا  الآن حتى منزلو إلىدريس والت التعليم عملية انتقلت ٜٛٙٔ
طوير تعاليمو أرسل ابنو السابع، جعفر صديق إلى ىدفو العليا في ت جللأ
في غونتور. وحينما يتعلم  والتدريس والتعليم الدين علم لتعميق ٜٜٚٔفونوروغو سنة 
ابنو في غونتور لاقى والدي الطلبب الذين جاؤا من نفس اتظنطقة. وىم  الشيخ اتضاج 
إتشاعيل والشيخ عبد منصور والد مصباح اتظننً واتضاج عبد الكريم والد تػمد زىدي 
 نظام في تعليمية مؤسسة لإنشاء فكرة منهم أربعة أثار ثماتعادي والد أمنٌ الله ىادي. 
باستعمال اصطلبح تربية اتظعلمنٌ  غونتور نفس تعليمبطريقة  وارو منطقة التعليم
  ٖٖاللئسلبمية.
بعدد  ٜٜٛٔيوليو  ٚٔوابتدأ التعليم والتدريس بتلك الطريقة في التاريخ 
شخصا، عشرة رجال وامرأة واحدة. أما الآن فقد تطورت ىذه اتظؤسسة  ٔٔلطلبب ا
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وتتكون من اتظرحلتنٌ أي اتظرحلة الثانوية واتظرحلة العالية. أما في اتظرحلة العالية فهناك 
ثلبثة فصول، الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث. والفصل الأول يتكون من 
)، C)، والفصل الأول ج (Bوالفصل الأول ب ()، Aأ (أربعة فصول، الفصل الأول 
). ويتعلم الطلبب في ىذا الفصل دراسة الإملبء، فلذلك بحثت Dوالفصل الأول د (
 ) الذي يتكون من ست وعشرين طالبة. Bالفصل الأول ب (الباحثة فيو خاصة في 
 ٖٗالطالبات في ىذا الفصل فهي: هاوأما مواد دراسة الإملبء الي  قد درست
الباب الأول في اتعمزة: ترسم ألفا في أول الكلمة، وترسم ألفا في وسط الكلمة،  )1
وترسم واوا وسط الكلمة، وترسم ياء في وسط الكلمة، وترسم مفردة في وسط 
 الكلمة واتعمزة في آخر الكلمات.
 الباب الثاني في زيادة اتضروف: زيادة همزة الوصل، وزيادة الواو.  )2
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 الباب الثالث
 البحث يةجمنه
ليها الباحثة وتحقيق أىداف البحث وأغراضو إتاج تحلحصول على اتظعلومات الي  ل
 لزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية: ت
 مدخل البحث ونوعه .أ 
 تنتج الي  الإجراء يعني اتظنهج الكيفي ىو الباحثة تستخدمو الذي اتظدخل
 المجمع من والأسباب واتضوادث الأفراد أوصاف عن اتظقولة أو اتظتصورة الوصفية البيانات
 نوع من فهذا البحث نوعو حيث من وأما  ٖ٘.العلمي اتظيداني بحثمن مدخل ال اتظعنٌ
 الأخطاء. تحليل بحث
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 بيانات البحث ومصادرها  .ب 
) remirP ataDالبيانات في ىذا البحث تتكون من البيانات الأساسية ( مصادر
وأما  ٖٙثة واستنبطاتها وتوضيحاتها من اتظصادر الأولى.ىي البيانات الي  تجمعها الباح
النصوص الي  تدل على الأخطاء في   اتصمل أو الكلمات أو فهي البحث ىذا بيانات
كتابة طالبات الفصل الأول العالي بمعهد   ىذه البيانات فهو وأما مصدر .كتابة اتعمزة
 . تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"
واستنبطاتها تأخذ من اتظراجع الأخرى  )rednukeS ataD(ية وبيانات الثانو 
واتظصادر الثانوية في ىذا البحث ىي  ٖٚفي النثرة العلمية أو المجلبت عادة. وتوضيحاتها
الكتب اتظتعلقة بتحليل الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لطالبات الفصل الأول العالي 
 وارجو. بمعهد "فضل الله" تامباك سومور وارو سيد
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 أدوات جمع البيانات  . ج
الأدوات  فهي ىذا البحثفي الباحثة  هاستخدمالي  ت ترع البيانات أدواتأما 
بمعنى أن الباحثة استعملت أعضاء  ٖٛ.) أي الباحثة ذاتهاtnemurtsnI namuH( البشرية 
  اتصسم للقراءة وللفهم وللبحث وللتصنيف. 
 طريقة جمع البيانات  . د
 البحث فهي: ستعملها الباحثة تصمع بيانات ىذت طريقة التىالأما 
: اختبرتهن الباحثة اختبارا شخصيا تظعرفة الأخطاء الإملبئية بإعطاء ٜٖطريقة الاختبار .ٔ
 عشر ترل (على حسب عددىن) ليكتبن في قراطسهن. وتلك اتصمل ىي كما يلي:
 ان  ح َت  م ْاْلا   في   ْ ت َح ْتؾ ََ ك َن أ َ تم ع ْتش َ  .ٔ
 اح  ج َالن  اسم س َأ َ و َىم  ادم ه َت  ج ْاْلا    .ٕ
 ة  ل َئ  س ْاْلأ َ ن ْع َ ب ْج  أ َ ثمم  الي   ْالت  ص  الن  أ ْر َاق ْ .ٖ
 ك َ  لم س َع َال ْ .ٗ
 و َف َال ْ رم ي ْث 
 د  ائ 
 ص َ اذم ت َس ْاْلأم  اب  ت َك  ا ال ْذ َى   فم ل  ؤ َمم  .٘
 حال 
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 ك َاؤم ق َد  ص ْأ َ ء  َلا ؤم ى   .ٙ
 اء ًد َت  اب ْ ْنً  اتط َْ ل  م َع َب   ْيمم ر  ك َال ْ أ َد َت َاب ْ .ٚ
 از َف َ ق  اتض َْب   ك َس َم ْت َاس ْ ن ْم َ .ٛ
  هم رم ي ْك  ف ْت َ ع ْبم ن ْي َلمَْ  ن ْم َ  .ٜ
 ل  ض َ م  َلب س ْاْلإ   ئ  اد  ب َم َ ن ْم 
 ان َت َي ْب َ ب ٌي ْر  غ َ ؤ ٌرم ام ْ ل َخ َد َ .ٓٔ
)، وىي طريقة عملية تصمع البيانات واتظعلومات على isatnemukoDطريقة وثائقية ( .ٕ
 ٓٗ.وغنً ذلكوالمجلبت الكتب  ثلطريقة نظر الوثائق اتظوجودة في مكان معنٌ م
اتظتعلقة بتحليل  والمجلبت الكتبوطريقة وثائقية في ىذه الدراسة ىي أن الباحثة تقرأ 
الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد "فضل الله" 
 تامباك سومور وارو سيدوارجو.
 طريقة تحليل البيانات .‌ه
ريقة تحليل الكيفية عند  ثة ىي ططريقة تحليل البيانات التى تستخدمها الباح
 ٔٗويتكون تحليل البيانات من ثلبثة خطوات: )ssuartS nad ressalG( كلبسنً وسترأوس
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كتابة   الإملبئية في خطاءالأوىنا تختار الباحثة من البيانات عن  :تحديد البيانات .1
 تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد  اتعمزة
 وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث. ةها) ماتراىا مهملتى ترع(ا
 كتابة اتعمزة  الإملبئية في خطاءالأف الباحثة البيانات عن ىنا تصن :تصنيف البيانات .2
(التى  تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد 
 تم تحديدىا) حسب النقاط في أسئلة البحث. 
 ا البيانات وتحليلها ومناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن كتابة اتعمزةعرضه .3
(التى  تامباك سومور وارو سيدوارجو "فضل الله"لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد 
 ىا تم تناقشها وربطها بالنظريات التى تعا علبقة بها. تفسر ها) ثم تصنفىا و تحدد
 تصديق البيانات .‌و
تم ترعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق وتتبع الباحثة في تصديق  إن البيانات الي 
 بيانات ىذا البحث الطرائف:
 "فضل الله"طالبات الفصل الأول العالي بمعهد  كتابةمراجعة مصادر البيانات وىي   .ٔ
 تامباك سومور وارو سيدوارجو.
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الإملبئية  اءخطالرباط بنٌ البيانات الي  تم ترعها بمصادرىا أي ربط البيانات عن الأ .ٕ
تامباك سومور وارو  "فضل الله"لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد  كتابة اتعمزة  في
 سيدوارجو.
لطالبات الفصل الأول العالي  كتابة اتعمزة  الإملبئية في خطاءمناقشة البيانات عن الأ .ٖ
 تامباك سومور وارو سيدوارجو مع الزملبء واتظشرف. "فضل الله"بمعهد 
 خطوات البحث . ز
 تتبع الباحثة في إجزاء ىذه اتظراحل الثلبثة التالية: 
حري اتظدرسة بأنها تأسيس اتظواد الإسلبمية قويا سالباحثة لتتذىبت مرحلة التخطيط:  .1
منها اللغة العربية. لذلك أرادت الباحثة أن تعرف قدرات الطالبات في كتابة العربية 
موضوع بحثها ومركزتها رحلة بتحديد الباحثة في ىذه اتظتقوم الي  تتعلق بالأخطاء. ثم 
اتها، ووضع الدراسات السابقة التى تعا ببحثها وتناول و وتقوم بتصميمها، وتحديد أد
 النظريات التى تعا علبقة يبحثها.
 : تقوم الباحثة في ىذه اتظرحلة بجمع البيانات، وتحليلها ومناقشتها.ذمرحلة التنفي .2
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الباحثة بحثها وتقوم بتغليقها وتجليدىا. ثم تقوم مرحلة الإنهاء: في ىذه اتظرحلة تكمل  .3
حظات ملبلى أساس عنها، ثم تقوم بتعديلها ونصحيحها للمناقشتها للدفع ع
 اتظناقشنٌ. 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
أشكال الأخطاء الإملائية في كتابة الهمزة لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد  . أ
 " تامباك سومور وارو سيدوارجو"فضل الله
في ىذا الفصل سوف تعرض الباحثة عن أشكال الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة 
لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد "فضل الله" تامباك سومور وارو سيدوارجو الي  قد 
ا وضحتها في الفصل الثاني وحللتها وناقشتها. أما مراحل الدراسة الي  تستفيد منه
الباحثة في عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها فهي مرحلة تعرف اتططأ وتصويب اتططأ 
 وتصنيف اتططأ، فيما يلي:
 : نزولة الوالية رتزواتي اسم الطالبة .ٔ
َحان  اْلا  َتؾَْحَت في  ْ  اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 ْمت 
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  اْلئ ْجت َهادم   )ٕ
ب ْ الن ص ى الت الي  ْ ثمم  ا ق َْرئ   )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   َاج 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
حى   ل فم ممؤ َ )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
قَاءمك َا َ ء  َىائملب   )ٙ
 لْصد 
 ْبت َداًءاإ  اب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم  )ٜ
 م ْن َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َضل ى ْسَلبم  اْلإ   َمَباد ء 
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ْمرمهم َدَخَل  )ٓٔ
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا الئ 
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   اْلئ ْجت َهادم  .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ ئ  ا ق ْر َ .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  َىائملب   .ٙ
قَاءمك َ .ٚ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ اَلْصد 
قَاءمك َ .ٛ
 ة اتعمزة اتظتوسطةاتططأ في كتاب ك َؤم َأْصد قَا اَلْصد 
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْبت َداء ًا ْبت َداًءاإ   .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٓٔ
ْمرمهم  .ٔٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ؤ ٌْمرم ا الئ 
ْمرمهم  .ٕٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌاْمرم  الئ 
أخطاء في اتعمزة  سبعةر خطأ في كتابة ىذه الطالبة. عش اثناوجدت الباحثة   
أربعة أخطاء في همزة القطع)، وخطأان أخطاء في همزة الوصل و  ثلبثةالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتوسطة وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتطرفة. اثنان
 : نور الكاملة اسم الطالبة .ٕ
َحان  َتؾَْحَت في  ْ  اَن ك َ تش َْعتم  )ٔ
 اْلإ  ْمت 
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
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ب ْالن ص  الت الي  ْ ثمم   إ ق َْرء   )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   َاج 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
حى   ممئ َل فم  )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ْصد قَائمك َا َ َىائملبم ء   )ٙ
ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  ابْت َداء ً اب َْتَدء َ )ٚ
 ااْلَكل 
ْسَتْمَسَك ب  اتضَْق  فَازًا )ٛ
 َمن  ا 
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اَْمرمءم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 في كتابة همزة الوصل اتططأ ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل أ ْق ْر َا إ ق َْرء   .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ إ ق َْرء   .ٙ
 ة همزة القطعاتططأ في كتاب ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  َىائملب   .ٜ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َئم ْصد قَاا َ .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك َئم ْصد قَاا َ .ٔٔ
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 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اب َْتَدأ َ َتَدء َا ب ْ .ٕٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٖٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌاْمرم  اَْمرمءم  .ٗٔ
وجدت الباحثة أربعة عشر خطأ في كتابة ىذه الطالبة. سبعة أخطاء في   
في همزة الوصل وأربعة أخطاء في همزة القطع)،  اتعمزة الابتدائية (أي ثلبثة أخطاء
 وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة وأربعة أخطاء في اتعمزة اتظتطرفة.
 : عملية تػمودة اسم الطالبة .ٖ
ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ  )ٔ
 ْمت َحان  اْلا  تش َ
َهادم ىمَو َأَساسم الن َجاح    )ٕ
 اْلا  ْجت 
 الن ص  الت الي  ْ ثمم  أ َ اق ْرَأ )ٖ
 ج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
حممَؤل فم ى   )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ْصد َقأمك َا َ ء  َىاملا   )ٙ
 ْبت َداء ًااب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ن ْ )ٜ
 َمَباد   َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َضلب   اْلا  ْسَلبم   ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنااَْمرمهم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  لا  أم ى َ  .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد َقأم  .ٕ
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 اتظتوسطةاتططأ في كتابة اتعمزة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد َقأم  .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة القطع اْلإ  ْسَلبم   اْلا  ْسَلبم   .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ اَْمرمهم  .ٙ
في اتعمزة  خطأان اثنانأخطاء في كتابة ىذه الطالبة.  ستةوجدت الباحثة 
في وخطأان اثنان زة القطع)، وخطأان اثنان في اتعمزة اتظتوسطة هم الابتدائية (أي
 اتعمزة اتظتطرفة.
 : ايف ازلفو اسم الطالبة .ٗ
َحان  َتؾَْحَت في  ْ  اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 اْلإ  ْمت 
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
ب ْالن ص  الت الي  ْ ثمم   إ ق َْرء   )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   َاج 
   اْلَعَسلم  )ٗ
ي ْرم اْلَفَوائ د 
 َكث 
حى   ممَعل فم  )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتادم َصال 
 َأْصد قَائمك َ أملإ   ى   )ٙ
 إ بْت َداء ًاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   اب َْتَدء َ )ٚ
 ب ااتضَْق  فَاز َ إ ْسَتْمَسك ََمن   )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا أَْمرمءم َدَخَل  )ٓٔ
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 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٖ
 ابة همزة القطعاتططأ في كت َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
اتططأ في كتابة همزة الوصل أ ْق ْر َا ء  ق ْر َإ   .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْق ْر َا ء  ق ْر َإ   .ٙ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممع َ .ٛ
 زة اتظتوسطةاتططأ في كتابة اتعم ء  لا  ؤم ى   لإ   أم ى َ  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ء  لا  ؤم ى   لإ   أم ى َ  .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك َئم َأْصد قَا .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اب َْتَدأ َ ا ب َْتَدء َ .ٕٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل اْبت َداء ً إ ْبت َداء ً .ٖٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل اْسَتْمَسك َ َسك َإ ْسَتم ْ .ٗٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ئ  َمَباد   َمَباد ء   .٘ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ؤ ٌْمرم ا أَْمرمءم  .ٙٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌاْمرم  أَْمرمءم  .ٚٔ
طاء في أخ تسعةفي كتابة ىذه الطالبة. سبعة عشر خطأ وجدت الباحثة 
في همزة القطع)،  وثلبثة أخطاءأخطاء في همزة الوصل  ستةاتعمزة الابتدائية (أي 
 أخطاء في اتعمزة اتظتطرفة. تسسةفي اتعمزة اتظتوسطة و  وثلبثة أخطاء
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 : ديانا سفرينا اسم الطالبة .٘
ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ  )ٔ
 اْلإ  ْمت َحان  تش َ
 ح  الن َجا  َاَساسم ىمَو  اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
 الن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة   اق َْرإ   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
حى   ممئ َل فم  )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ْصد قَائمك َا َ َىائمَلبء   )ٙ
 ا ب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  اْبت َداء ً )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن م َ )ٜ
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمَباد ءْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اَْمرمءم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ اسم َاس َ .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ ق َْرإ  ا   .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  لب  ائم ى   .ٙ
 طعاتططأ في كتابة همزة الق ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٛ
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 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌاْمرم  ءم ْمرم ا َ .ٓٔ
أخطاء في اتعمزة  أربعةفي كتابة ىذه الطالبة. عشرة أخطاء وجدت الباحثة 
وثلبثة في همزة القطع)،  وخطأان اثنانفي همزة الوصل  خطأان اثناني الابتدائية (أ
 أخطاء في اتعمزة اتظتطرفة. ثلبثةفي اتعمزة اتظتوسطة و  أخطاء
 : زبيلب رمضاني اسم الطالبة .ٙ
َحان  اْلإ  ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ تش َ  )ٔ
 ْمت 
 الن َجاح   َساسم ا َىمَو  ْجت َهادم اْلإ    )ٕ
ب ْا َالت الي  ْ ثمم   ة ْالن ص   ئ ي ْاق ْر َ )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   ج 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
ح ل فم ئ َمم  )٘
 ى  َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ك َتم ْصد قَاا َ لب  ء  ا ئم ى َ )ٙ
 بْت َداء ًإ  َعَمل  اتطَْ ْنً  الاْلَكر ْيمم ب   ء َاب َْتد َ )ٚ
 تضَْق  فَاز َاَمن  اْسَتْمَسَك ب ا )ٛ
ي ْرمهم م ْن  ك َْمْن لمَْ ي َْنبم  )ٜ
 َضل   ْسَلبم  اْلا   ع  َمَباد  ت َْفك 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا ااْمرم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 في كتابة همزة القطع اتططأ َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
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 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ ئ ي ْاق ْر َ .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  لب  ائم ى َ  .ٚ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم اْصد ق َأ َ ك ََاْصد قَاتم  .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَاتم  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اب َْتَدأ َ ا ب َْتَدء َ .ٓٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ا ْبت َداء ً إ ْبت َداء ً .ٔٔ
 تطرفةاتططأ في كتابة اتعمزة اتظ ئ  َمَباد   َمَباد ع   .ٕٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع اْلإ  ْسَلبم   اْلا  ْسَلبم   .ٖٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌاْمرم  اْمرم ا َ .ٗٔ
أخطاء في اتعمزة  ستةفي كتابة ىذه الطالبة. أربعة عشر خطأ وجدت الباحثة 
وأربعة في همزة القطع)،  وثلبثة أخطاءفي همزة الوصل  ثلبثة أخطاءالابتدائية (أي 
 أخطاء في اتعمزة اتظتطرفة. أربعةفي اتعمزة اتظتوسطة و  أخطاء
 :ألفنٌ مولى النعمة اسم الطالبة .ٚ
 ْمت َحان  اْلا   في   ْ ْهة َتؾ ََ ن ك َأ َتش َْعتم  )ٔ
 الن َجاح   َساسم ا َىمَو  ْجت َهادم اْلإ    )ٕ
ب ْا َان ص  ات الي  ْ ثمم   اء  ق ْر َا   )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   ج 
 اْلَعَسلم َكث   )ٗ
 ي ْرم اْلَفَوائ د 
ح دم ى  َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتا ل فم ئ َمم  )٘
 َصال 
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 ك َئم ْصد قَاا َ لب  ء  ائم ى   )ٙ
 اْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  ابْت َداء ً اء َاب َْتد َ )ٚ
 ب اتضَْق  فَاز َ ْسَتْمَسك َا ن  م َ )ٛ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع  )ٜ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ادم ْجت ه َاْلا   ْجت َهادم الإ   .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٕ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ اء  ق ْر َا    .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  لب  ائم ى َ  .ٙ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اب َْتَدأ َ ا ب َْتَداء َ .ٜ
أخطاء في اتعمزة  أربعةفي كتابة ىذه الطالبة.  تسعة أخطاءوجدت الباحثة 
وثلبثة في همزة القطع)،  أخطاء ثلبثةو في همزة الوصل  خطأ واحدالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة. وخطأان اثنانفي اتعمزة اتظتوسطة  أخطاء
 : نور الفهم إمامية اسم الطالبة .ٛ
ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ  )ٔ
 ْمت َحان  اْلإ  تش َ
 اسم الن َجاح  ىمَو َأس َ ْجت َهادم اْلإ    )ٕ
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 الن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة   إ  ق ْر َإ   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
ح ل فم أ َمم  )٘
 ى  َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ك َئم َأْصد قَاؤملا  ء  اى َ )ٙ
 اْبت َداء ًإ  اْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   ب َْتَدأ َإ   )ٚ
 ق  فَاز ََمن  اْسَتْمَسَك ب اتض َْ )ٛ
ي ْرمهم م ْن َمَباد ئ  اْلإ  ْسَلبم  َضل   )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا ئ ٌْمرم إ  َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 ة الوصلاتططأ في كتابة همز  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ق َْرأ ْا إ ق َْرإ   .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْر َاق ْ إ ق َْرإ   .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا َأْصد قَائمك َ .ٙ
 في كتابة همزة الوصلاتططأ  اب َْتَدأ َ إ ب َْتَدأ َ .ٚ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْبت َداء ًا اْبت َداء ًإ   .ٛ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمرمؤ ٌا إ ْمرمئ ٌ .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ إ ْمرمئ ٌ .ٓٔ
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أخطاء في اتعمزة  ستةفي كتابة ىذه الطالبة. عشرة أخطاء وجدت الباحثة 
في وخطأان اثنان في اتعمزة اتظتوسطة  وخطأان اثنانفي همزة الوصل)، الابتدائية (أي 
 اتعمزة اتظتطرفة.
 : فيدي  اسم الطالبة .ٜ
َحان  اْلا  َتؾَْحَت في  ْ  ن ك َا َتش َْعتم  )ٔ
 ْمت 
 الن َجاح   َساسم ا َىمَو  ْجت َهادم اْلا    )ٕ
ب ْا َالن ص  الت الي  ْ ثمم   إ ي ْاق ْر َ )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   ج 
ي ْرم اْلَعس َ )ٗ
 اْلَفَوالم َكث 
 د  ئ 
 ممَؤل فم ى  َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال ح )٘
 ك َئم ْصد قَاا َلا  ء  اؤم ى َ )ٙ
 ااب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  اْبت َداء ً )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمَباد  َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   ا 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا أم ْمرم ا   َدَخل َ )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٕ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اق َْرأ ْ اق َْرإ ي ْ .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َد قَائم َاص ْ .٘
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 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَباد ا   .ٚ
ْمرمأم  .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ ا 
أخطاء في اتعمزة  أربعةىذه الطالبة.  في كتابة تذانية أخطاءوجدت الباحثة 
في اتعمزة وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة  وخطأ واحد)، همزة القطعالابتدائية (أي 
 اتظتطرفة.
 : ديانا عملية اسم الطالبة .ٓٔ
َحان  َتؾَاَت في  ْ  اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 الإ  ْمت 
ي َاَساسم ىمَو  اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
 الن َجاى 
ب ْت الي  ْ ثمم  الن ص  ال ا ق َْرإ )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   َاج 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال حى   م  )٘
 َاْصد قَائمك َ ء  ئملب  ى   )ٙ
 ا ب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  اْبت َداء ً )ٚ
 ب ااتضَْق  فَاز َ ْسَتْمَسك ََمن   )ٛ
ي ْرمهم  )ٜ
 م ْن َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضلب   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اَْمرمام َدَخَل  )ٓٔ
 
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
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 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 همزة الوصلاتططأ في كتابة  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اق َْرأ ْ اق َْرإ .٘
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  لب  ئم ى   .ٚ
 ة القطعاتططأ في كتابة همز  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل اْسَتْمَسك َ ْسَتْمَسك َ .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ اَْمرمأم  .ٕٔ
أخطاء في اتعمزة  سبعةفي كتابة ىذه الطالبة. خطأ  عشر اثناوجدت الباحثة 
خطأان و )، وأربعة أخطاء في همزة القطع في همزة الوصل ثلبثة أخطاءالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة  اثنان
 : نفى اسم الطالبة .ٔٔ
ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ  )ٔ
 اْلإ  ْمت َحان  تش َ
 ىمَو َأَساسم الن َجاح   َهادم اْلإ  ْجت    )ٕ
 الن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة   ق َْرإ  إ   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوئ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
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حممَؤل فم ى   )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 َأْصد قَائمك َء  ؤملا  ى   )ٙ
 اب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  ا ْبت َداء ً )ٚ
 ْمَسَك ب اتضَْق  فَاز ََمن  اْست َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اْمرمءم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 كتابة همزة الوصلاتططأ في ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ق َْرأ ْا إ ق َْرإ   .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ إ ق َْرإ   .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك َئم َأْصد قَا .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ اْمرمءم  .ٚ
في اتعمزة  ثلبثة أخطاءفي كتابة ىذه الطالبة. سبعة أخطاء وجدت الباحثة 
في  وخطأان اثنانفي اتعمزة اتظتوسطة  وخطأان اثنانالابتدائية (أي في همزة الوصل)، 
 اتعمزة اتظتطرفة.
 : أوليفيا ألدينا اسم الطالبة .ٕٔ
َحان  َتؾَْحَت في  ْ  اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 اْلأ  ْمت 
 اتؾ َاح   َاَساسم ىمَو  اْلأ  ْجت َهادم   )ٕ
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 َعن  اْلأَْسئ َلة   َعج  ب ْالن اص  الت ال  ثمم   ا ق َْرء   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
حى   ممأَل فم  )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتادم َصال 
 َىاءملا   )ٙ
 َاْصد قَائمك َ ء 
  اْبت َداء ًاب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   )ٚ
 َمني  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفكقي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َضل   اْلأ  ْسَلبم   َمَباد ء 
ْمرمهم َدَخَل  )ٓٔ
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا ء 
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ان  ْمت ح َاْلا   ْمت َحان  اْلأ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الأ   .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اق َْرأ ْ اق َْرء   .٘
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ ج  ب ْع َ .ٙ
 تططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطةا ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٚ
 لا  اءم ى َ  .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء 
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 اتظتطرفةاتططأ في كتابة اتعمزة  َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٔٔ
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 اتططأ في كتابة همزة القطع ْسَلبم  اْلإ   اْلأ  ْسَلبم   .ٕٔ
ْمرمهم  .ٖٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ؤ ٌرم م ْا ء 
ْمرمهم  .ٗٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ ء 
أخطاء في  تذانيةفي كتابة ىذه الطالبة. أربعة عشر خطأ وجدت الباحثة 
)، وتسسة أخطاء في همزة القطع في همزة الوصل لبثة أخطاءثاتعمزة الابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة  وثلبثة أخطاء
 : ريسا فبرياني  اسم الطالبة .ٖٔ
َحان  َتؾَْحَت في  ْ  اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 اْلإ  ْمت 
 الن َجاح   َساسم ىمَو ا َ اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   َاج  ب ْثمم   الن ص  الت الي   ْ اقرء )ٖ
ي ْرم اْلَفَوئ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
ح ْسَتاذم اْلام َذا اْلك َتاب  ى   ممئ َل فم  )٘
 َصال 
 ْصد قَائمك َء  ا َؤملا  ى   )ٙ
 اب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  اْبت َداًءا )ٚ
 َمنى  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاَزا )ٛ
ي ْرمهم  )ٜ
 م ْن َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اْمَرة ٌَدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
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 الوصل اتططأ في كتابة همزة ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اق َْرأ ْ اْقرء .٘
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٚ
 اتططأ في كتابة همزة القطع اْلأمْسَتاذم  ْسَتاذم الام  .ٛ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ اْمَرة ٌ .ٕٔ
أخطاء في اتعمزة  سبعةفي كتابة ىذه الطالبة.  عشر خطأ اثناوجدت الباحثة 
وخطأان )، وتسسة أخطاء في همزة القطع في همزة الوصل خطأان اثنانالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة اثنان 
 : دوى عائشة الرتزة اسم الطالبة .ٗٔ
ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ  )ٔ
 اْلإ  ْمت َحان  تش َ
 ىمَو َأَساٌس الن َجاح   اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
 الن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة   إ ق َْرئ   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلأََسلم َكث 
حى   اْلممأَل فم  )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتادم َصال 
 ْصد قَائمك َأ َ ء  َىائملب   )ٙ
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 ًعاْبت د َإ  اْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   ب َْتدَع َا   )ٚ
 ب اتضَْق  فَاز َ ْسَتْمَسك َا  َمن   )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضلب   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا ْمرمهم َدَخَل ا   )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ت َهادم ج ْاْلا   ْجت َهادم الإ .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ق َْرأ ْا إق َْرئ   .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْر َاق ْ إق َْرئ   .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ء  لب  َىائم  .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة اؤمك ََأْصد ق َ ك َئم ْصد قَاأ َ .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ َاب َْتد َ ب َْتدَع َا   .ٛ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْبت َداء ًا إ ْبت َدًعا .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اْبت َداء ً إ ْبت َدًعا .ٓٔ
 ة اتعمزة اتظتطرفةاتططأ في كتاب َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة رمؤ ٌام ْ ْمرمهم ا   .ٕٔ
أخطاء في اتعمزة  أربعةفي كتابة ىذه الطالبة. عشر خطأ  اثناوجدت الباحثة 
في وتسسة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة  وثلبثة أخطاءالابتدائية (أي همزة الوصل)، 
 اتعمزة اتظتطرفة.
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 رة العلمية: أنيك جزي اسم الطالبة .٘ٔ
َحان  َتؾَْحَت في  ْ  اََن َكاتش َْعتم  )ٔ
 اْلأ  ْمت 
 َتؾَاح   َاَساس ٌىمَو  اْلأ  ْجت َهدم   )ٕ
ب ْالن ص  الت الي  ْ ثمم   ا ق ْرَاء   )ٖ
 اْلأَْسع َلة  َعن   َاج 
ي ْرم  )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
 اْلَفَوع د 
حممَؤل فم ى   )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتدم َصل 
 َاْصد قَاعمك َ َىاعمْوَلئ   )ٙ
َداء ًاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اْتطَي ْرم  اب َْتاَدء َ )ٚ
 الأ  ْبت 
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْك  فَاَجا )ٛ
ي ْرمهم م ْن َمَباد ْيئ   )ٜ
 َضل   اْلأ  ْسَلبم  َمْن لمَْ ي َْنبمْأ ت َْفق 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا أ ْمرةم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 كتابة همزة القطعاتططأ في   ن ك َأ َ اك َاََن   .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلأ   .ٕ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   دم الأ  ْجت ه َ .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اق َْرأ ْ اْقراء   .٘
 في كتابة همزة القطعاتططأ  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة الأْسئ َلة   الأْسع َلة   .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة د  اْلَفَوائ   اْلَفَوع د   .ٛ
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 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   َىاعمْوَلئ   .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ء  لا  ؤم ى   َىاعمْوَلئ   .ٓٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَاعم  .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَاعم  .ٕٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ا ب َْتَدأ َ ا ب َْتاَدء َ .ٖٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل اْبت َداء ً الأ  ْبت َداء ً .ٗٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ْسَلبم  الإ   الأ  ْسَلبم   .٘ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ؤ ٌرم م ْا أ ْمرةم  .ٙٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ أ ْمرةم  .ٚٔ
أخطاء في  تسعةفي كتابة ىذه الطالبة. عشر خطأ  سبعةوجدت الباحثة  
)، ء في همزة القطعوتسسة أخطا في همزة الوصل أخطاء أربعةاتعمزة الابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وأربعة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة  وأربعة أخطاء
 اسم الطالبة: سينتا موليا .ٙٔ
ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ  )ٔ
 اْلأ  ْمت َحان  تش َ
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
 اْلأ َ الن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن   ق َْرإ  إ )ٖ
 ْسئ َلة 
ي ْرم ال ْ )ٗ
 َعَسلم َكث 
 د  اْلَفَوائ 
حى   ممَعل فم  )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ئمك َاَاْصد ق َ ئمَلبء  ىا  )ٙ
 اْبت َداعا ًاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   ب َْتَدأ َا   )ٚ
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 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمب ََمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َضل   اْلأ  ْسَلبم   د اء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اْمرمهم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلأ   .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت ه َ .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 في كتابة همزة الوصلاتططأ  ق َْرأ ْا إ ْقراء   .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ إ ْقراء   .٘
 اتططأ في كتابة همزة القطع اَلأْسئ َلة   اَلإْسئ َلة   .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة اْلَفَوئ د   اْلَفَوإ د   .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممع َ .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ئمَلبء  ىا  .ٜ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َئم اَاْصد ق َ .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم َأْصد قَا ك َئم اَاْصد ق َ .ٔٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ب َْتَدأ َا إ ب َْتَدأ َ .ٕٔ
 ابة اتعمزة اتظتطرفةاتططأ في كت اْبت َداء ً ا ْبت َدًعا .ٖٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَبد اء   .ٗٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع الأ  ْسَلبمم  الأ  ْسَلبمم  .٘ٔ
ْمرمهم  .ٙٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ ا 
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أخطاء في اتعمزة  تذانيةفي كتابة ىذه الطالبة. عشر خطأ  ستةوجدت الباحثة  
وأربعة )، وأربعة أخطاء في همزة القطع في همزة الوصل أربعة أخطاءالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.أخطاء  أربعةو في اتعمزة اتظتوسطة  أخطاء
 اسم الطلبة: فوتري سابينا .ٚٔ
َحان  اْلإ  َتؾَْحَت في  ْ  ن ك َا َتش َْعتم  )ٔ
 ْمت 
 ىمَو َأَساسم الن َجاح   ْجت َهادم اْلإ    )ٕ
 لن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة  ا ئيق ْر َإ   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
ح ل فم ئ َمم  )٘
 ى  َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ك َئم َأْصد قَا ء  َلب ائم ى )ٙ
 ْبت َداء ًإ اْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   ب َْتَدأ َإ   )ٚ
 ب اتضَْق  فَاز َ ْسَتْمَسك َإ   َمنى   )ٛ
ي ْرمهم م ْن َمْن لمَْ ي َن ْ )ٜ
 َمَباد  بمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا هم ْمرم إَدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ق َْرأ ْا إ ْقرائ ي ْ .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْاق ْر َ إ ْقرائ ي ْ .٘
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 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   َىائمَلبء   .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََأْصد قَائم  .ٛ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ب َْتَدأ َا إ ب َْتَدأ َ .ٜ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ت َداء ًاب ْ إ ْبت َداء ً .ٓٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ْسَتْمَسك َا ْسَتْمَسك َإ   .ٔٔ
 اتظتطرفةاتططأ في كتابة اتعمزة  َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٕٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ؤ ٌرم م ْا إ ْمرمهم  .ٖٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم م ْا إ ْمرمهم  .ٗٔ
أخطاء في  تذانيةفي كتابة ىذه الطالبة. عشر خطأ  أربعةوجدت الباحثة 
)، وخطأ واحد في همزة القطع في همزة الوصل أخطاء سبعةاتعمزة الابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة  أخطاءوثلبثة 
 اسم الطلبة: فوى نور سوليس .ٛٔ
َحان  اْلإ  َتؾَْحَت في  ْ  ن ك َا َتش َْعتم  )ٔ
 ْمت 
 الن َجاح   َساسم ا َىمَو  ْجت َهادم اْلإ    )ٕ
ب ْا َ الن ص  الت الي  ْ ثمم  اء  ق ْر َا   )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   ج 
ي ْرم اْلف َ )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
 َوائ د 
ح ل فم ئ َمم  )٘
 ى  َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ك َئم ْصد قَاا َ لب  ء  آئم ى َ )ٙ
 أ ًاْبت د َاب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   )ٚ
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 ب اتضَْق  فَاز َ َمن ْسَتْمَسك َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن َمَباد ئ   )ٜ
 َضل   ْسَلبم  اْلا  َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 ت ََناَغر ْيٌب ب َي ْ أم اْمرم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم اْلإ   .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َرأ ْاق ْ ْقراء  ا   .٘
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   َىائمَلبء   .ٛ
 صلاتططأ في كتابة همزة الو  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ت َداء ًاب ْ ا ْبت َدأ ً .ٔٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل َمن  اْسَتْمَسك َ َمن ْسَتْمَسك َ .ٕٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع الإ  ْسَلبم   الا  ْسَلبم   .ٖٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ رمأم م ْا َ .ٗٔ
أخطاء في  تذانيةفي كتابة ىذه الطالبة. عشر خطأ  أربعةوجدت الباحثة 
)، أربعة أخطاء في همزة القطع في همزة الوصل أخطاء أربعةاتعمزة الابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة  وثلبثة أخطاء
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 ة: علية مهيمنةاسم الطلب .ٜٔ
َحان  اْلإ  َتؾَْحَت في  ْ  ن ك َا َتش َْعتم  )ٔ
 ْمت 
 الن َجاح   َساسم ا َىمَو  ْجت َهادم اْلإ    )ٕ
ب ْا َالن ص  الت الي  ْ ثمم   ء  اق ْر َ )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   ج 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
ح ل فم أ َمم  )٘
 ى  َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ك َئم قَاْصد  ا َ لب  ء  آئم ى   )ٙ
 اب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  اْبت َداء ً )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن َمَباد ئ  اْلإ  ْسَلبم  َضل   )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا ءم اْمرم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 تابة همزة القطعاتططأ في ك ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ق َْرأ ْا ا ْقرء   .٘
 في كتابة همزة القطعاتططأ  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ائمَلبء  ى َ  .ٛ
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 اتططأ في كتابة همزة الوصل ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ رمءم م ْا َ .ٔٔ
أخطاء في اتعمزة  ستةفي كتابة ىذه الطالبة. أحد عشر خطأ وجدت الباحثة 
وثلبثة )، وثلبثة أخطاء في همزة القطع في همزة الوصل ثلبثة أخطاءالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وخطأان اثنان في اتعمزة اتظتوسطة  أخطاء
 م الطلبة: شريفة العلواناس .ٕٓ
 َتؾَْحَت في  ْ اْلا  ْمت َحان   ن ك َا َتش َْعتم  )ٔ
 الن َجاح   و ْشم َساا َىمَو  اْجت َهادم   )ٕ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   ج  ب ْا َْي ثمم  ل  ت ا َ االَنص   اء  ق ْر َا   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
حممَؤل فم ى  َذا اْلك ت َ )٘
 ب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 ْصد قَاؤمك َا َ ى  ؤملا  ء   )ٙ
 اب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  اْبت َداء ً )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن َمَباد ئ   )ٜ
 َضل   ْسَلبم  اْلا  َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َدَخَل اْمرمٌؤ َغر ْيٌب ب َْيت ََنا )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 أ في كتابة همزة القطعاتطط ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساشمو ْ .ٕ
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 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ق َْرأ ْا ا ْقراء   .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَاؤم  .٘
 أ في كتابة همزة القطعاتطط الإ  ْسَلبم   الا  ْسَلبم   .ٙ
أخطاء في اتعمزة  تسسةفي كتابة ىذه الطالبة. ستة أخطاء وجدت الباحثة 
وخطأ واحد )، أربعة أخطاء في همزة القطع في همزة الوصل خطأ واحدالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.
 : أفي فاطمة السعدية اسم الطالبة .ٕٔ
 َتؾَْحَت في  ْ  اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 َحان  اْلأ  ْمت 
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  اْلأ  ْجت َهادم   )ٕ
ب ْالن ص  الت الي  ْ ثمم   اق َْرئ   )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   َاج 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلأََسلم َكث 
 ممَؤل فم  )٘
 َاْصد قَائمك َء  ؤملا  ى َ )ٙ
 اب َْتَدأ َاْلَكر ْيمم ب َأَمل  اتطَْ ْنً  اْبت َداء ً )ٚ
 َفاز ََمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  ال )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َضل   ْسَلبم  اْلإ   َمَباد ع  َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اْمرمءم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
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 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلأ   .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   دم االأ  ْجت ه َ .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ق َْرأ ْا ا ق َْرئ   .٘
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َقَائم َاْصد   .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ء   َمَباد ع   .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة اْمرمؤ ٌ اْمرمءم  .ٔ.
أخطاء في اتعمزة  ستةفي كتابة ىذه الطالبة.  أخطاءعشرة وجدت الباحثة 
وخطأ )، أخطاء في همزة القطع ثلبثة همزة الوصل في ثلبثة أخطاءالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة واحد 
 : النساء أولية الفائزة اسم الطالبة .ٕٕ
َحان  َتؾَْحَت في  ْ  اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 الإ  ْمت 
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  الإ  ْجت َهادم   )ٕ
  الن ص  الت الي  ْ ثمم  اق َْرئ ي ْ )ٖ
 َأج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
حممَؤل فم ى   )٘
 َذا اْلك َتاب  اْلأمْسَتاذم َصال 
 َاْصد قَائمك َ ء  َىائملب   )ٙ
 إ ْبت َداًءااْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   إ ب َْتَدأ َ )ٚ
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 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ن ْ )ٜ
 َمَباد ئ  اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َغر ْيٌب ب َْيت َنَا اْمرمءم َدَخلب َ )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 لوصلاتططأ في كتابة همزة ا ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ق َْرأ ْا إ ْقرئ ي ْ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ق َْرأ ْا إ ْقرئ ي ْ .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   َىائمَلبء   .ٚ
 زة الوصلاتططأ في كتابة هم ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل اب َْتَدأ َ إ ب َْتَدأ َ .ٓٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ا ْبت َداًءا إ ْبت َداًءا .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ رمءم م ْا .ٕٔ
أخطاء في اتعمزة  تذانيةفي كتابة ىذه الطالبة. خطأ  اثنا عشر وجدت الباحثة
وخطأان )، وخطأان اثنان في همزة القطع في همزة الوصل ستة أخطاءالابتدائية (أي 
 في اتعمزة اتظتطرفة.وخطأان اثنان في اتعمزة اتظتوسطة اثنان 
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 : دوي لوحا اسم الطالبة .ٖٕ
 َتؾَْهَت في  ْ اْلا  ْمت َحان   اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  ْجت َهادم اْلإ    )ٕ
 ْسئ َلة  اْلأ ََعن   َاج  ب ْالن ص  الت ل ْي ثمم   اق َْرء   )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
ح اْلامْسَتاذم َذا ك َتاب  ى   ممأَل فم  )٘
 َصال 
 َاْسد قَائمك َ ء  ىائملب   )ٙ
 اْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  ابْت َداء ً اب َْتدَع َ )ٚ
 ْمَسَك ب اتضَْق  فَاز ََمن  اْست َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 َضل   اْلا  ْسَلبم   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا ْمرمءم الأم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 زة الوصلاتططأ في كتابة هم ْجت َهادم اْلا   اْلإ  ْجت َهادم  .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َرأ ْاق ْ ا ْقرء   .ٗ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .ٙ
 طعاتططأ في كتابة همزة الق الامْسَتاذم  الامْسَتاذم  .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   َىائمَلبء   .ٛ
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 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْسد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْسد قَائم  .ٓٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ا ب َْتَدأ َ ا ب َْتدَع َ .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َباد ئ  م َ َمَباد ع   .ٕٔ
 اتططأ في كتابة همزة القطع الإ  ْسَلبم   الا  ْسَلبم   .ٖٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ؤ ٌرم م ْا رمءم م ْالأم  .ٗٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ رمءم م ْالأم  .٘ٔ
خطاء في أ تذانيةفي كتابة ىذه الطالبة. عشر خطأ  تسسة وجدت الباحثة
وثلبثة )، في همزة القطع خطأ واحد في همزة الوصل وسبعة اتعمزة الابتدائية (أي
 في اتعمزة اتظتطرفة.وأربعة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة أخطاء 
 : خنً النساء اسم الطالبة .ٕٗ
ْعتم أَن َك َتؾَْحَت في  ْ  )ٔ
 ْمت َحان  اْلا  تش َ
 ىمَو َأَساسم الن َجاح   ْجت َهادم الا    )ٕ
 الن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن  اْلأَْسئ َلة   إ  إ ق ْر َ )ٖ
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلَعَسلم َكث 
ح  ى   ممأَل فم  )٘
 َذا اْلك َتابم الَصال 
 ْصد قَائ ك َأ َ ء  ؤملا  ى   )ٙ
 بْت َداء ًا  اْلَكر ْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً   ب َْتدَع َا   )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َ )ٜ
 َضل   ْسَلبم  اْلا   َمَباد ع  ْفك 
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 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا رمؤم َدَخَل ْ )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
اتططأ في كتابة همزة الوصل َرأ ْق ْا إ ْقرإ   .ٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ ْر َاق ْ إ ْقرإ   .ٕ
 وسطةاتططأ في كتابة اتعمزة اتظت ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .ٖ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َْصد قَائم أ َ .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة أ َاب َْتد َ إ ب َْتدَع َ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَباد ع   .ٙ
 اتططأ في كتابة همزة القطع ْسَلبم  اْلإ   اْلا  ْسَلبم   .ٚ
 أ في كتابة همزة الوصلاتطط ؤ ٌرم ام ْ رمؤم  .ٛ
أخطاء في اتعمزة  ثلبثةفي كتابة ىذه الطالبة.  تسعة أخطاء وجدت الباحثة
وخطأان )، وخطأ واحد في همزة القطع همزة الوصلفي  خطأان اثنان الابتدائية (أي في
 في اتعمزة اتظتطرفة.وثلبثة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة اثنان 
 : نور عنٌ الزىرة اسم الطالبة .ٕ٘
َحان  َتؾَْحَت في  ْ  ن ك َْعتم ا َتش َ  )ٔ
 الإ  ْمت 
 الن َجاح   َساسم ىمَو ا َ اْلإ  ْجت َهادم   )ٕ
ب ْالن ص  الت الي  ْ ثمم   ا ق َْرء   )ٖ
 َعن  اْلأَْسئ َلة   َاج 
ي ْرم اْلَفَوائ د   )ٗ
 اْلأََسلم َكث 
 َذا ك َتابم اْلأمْسَتاذم ممَؤل فم ى   )٘
 َىاءملا   )ٙ
 َاْصد قَائمك َ ء 
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 الإ  ْبت َداًءاْيمم ب َعَمل  اتطَْ ْنً  اْلَكر   اب َْتَدء َ )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنب مْؤ ت َْفق 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمَباد ء 
 َغر ْيٌب ب َْيت ََنا اْمرمءم َدَخَل  )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
اتططأ في كتابة همزة الوصل ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  ْلإ  ا .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َرأ ْاق ْ ا ْقرء   .٘
 اتططأ في كتابة همزة القطع ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 لا  ؤم ى   َىاءمَلاء   .ٚ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء 
 اتططأ في كتابة همزة القطع ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ا ب َْتَدأ َ ا ب َْتَدء َ .ٓٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ت َداء ًاب ْ الإ  ْبت َداًءا .ٔٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٕٔ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة ؤ ٌرم ام ْ رمءم ام ْ .ٖٔ
أخطاء في  سبعةفي كتابة ىذه الطالبة. ثلبثة عشر خطأ  وجدت الباحثة
)، في همزة القطع أربعة أخطاءثلبثة أخطاء في همزة الوصل و  اتعمزة الابتدائية (أي
 في اتعمزة اتظتطرفة.وأربعة أخطاء في اتعمزة اتظتوسطة وخطأان اثنان 
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 : ألفي نور أوليا اسم الطالبة .ٕٙ
 َتؾَْحَت في  ْ اْلا  ْمت َحان   اَن ك َتش َْعتم  )ٔ
 الن َجاح   َاَساسم ىمَو  ْجت َهادم اْلأ    )ٕ
 الن ص  الت الي  ْ ثمم  َأج  ْب َعن  اْلأ َ اق ْرَأ   )ٖ
 ْسئ َلة 
ي ْرم اْلَفَوائ د  اْلع َ )ٗ
 َسلم َكث 
 َذا ك َتاب  اْلأمْسَتاذم ى   ممئ َل فم  )٘
 َأْصد قَائمك َ ء  ئملب  ى َ )ٙ
 اء ًب َْتد َااْلَكر ْيمم ب َأَمل  اتطَْ ْنً   اب َْتَدأ َ )ٚ
 َمن  اْسَتْمَسَك ب اتضَْق  فَاز َ )ٛ
ي ْرمهم م ْن  )ٜ
 َمْن لمَْ ي َْنبمْع ت َْفك 
 اْلإ  ْسَلبم  َضل   َمَباد ء 
 َدَخَل اْمرمٌؤ َغر ْيٌب ب َْيت ََنا )ٓٔ
 تصنيف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 اتططأ في كتابة همزة القطع ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتططأ في كتابة همزة الوصل ْجت َهادم اْلا  اْلأ  ْجت َهادم  .ٕ
 اتططأ في كتابة همزة القطع َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 اتعمزة اتظتوسطةاتططأ في كتابة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٗ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ء  لا  ؤم ى   ئمَلبء  ى َ .٘
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتوسطة ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََأْصد قَائم  .ٙ
 اتططأ في كتابة اتعمزة اتظتطرفة َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٚ
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ة أخطاء في اتعمز  ثلبثةفي كتابة ىذه الطالبة. أخطاء  سبعة وجدت الباحثة
وثلبثة )، في همزة القطع خطأ واحد في همزة الوصل وخطأان اثنان الابتدائية (أي
 في اتعمزة اتظتطرفة. خطأ واحدو في اتعمزة اتظتوسطة أخطاء 
أسباب الأخطاء الإملائية في كتابة الهمزة لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد  . ب
 "فضل الله" تامباك سومور وارو سيدوارجو
سوف تعرض الباحثة عن أسباب الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة في ىذا اتظبحث 
أما  لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد "فضل الله" تامباك سومور وارو سيدوارجو.
مراحل الدراسة الي  تستفيد منها الباحثة في عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها فهي 
 وتفسنً اتططأ، كما يلي: مرحلة تعرف اتططأ وتصويب اتططأ وتصنيف اتططأ
 : نزولة الوالية رتزواتي اسم الطالبة .ٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال همزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال اتعمزة اتظتوسطة في  ْجت َهادم اْلا   اْلئ ْجت َهادم  .ٕ
عل اتطماسي أول مصدر الف
 (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول   َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 كلمة الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
اتظنفردة كتابة اتعمزة اتظتطرفة  أ ْاق ْر َ ء  ا ق ْر َ .ٗ
 بعد اتضرف اتظفتوح 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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ل استعمال همزة الوصل في أو  ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .٘
 أمر الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة  ء  لا  ؤم ى   ء  َىائملب   .ٙ
اتظضمومة على النبرة بعد 
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
قَاءمك َ .ٚ
إبدال همزة القطع ب  (ال) في  ك َؤم ْصد قَاأ َ اَلْصد 
 أول الاسم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
قَا قَاءمك َاَلْصد   .ٛ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة  ك َؤم َأْصد 
اتظضمومة منفردة بعد اتضرف 
 الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
في أول  القطعكتابة همزة  ْبت َداء ًا ْبت َداًءاإ   .ٜ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
دة كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفر  ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٓٔ
 بعد اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ْمرمهم  .ٔٔ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة على  ؤ ٌْمرم ا الئ 
 النبرة في أول الاسم العشرة
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ْمرمهم  .ٕٔ
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على  ؤ ٌاْمرم  الئ 
 الواو بحرف ىاء
 الافتراض اتطاطئ
 بسبب عشرة أخطاءىذه الكتابة فهي  أما أسباب الأخطاء الإملبئية في
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأان اثنان بسبب الافتراض اتطاطئ.
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 : نور الكاملة اسم الطالبة .ٕ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٖ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
لتطبيق الناقص ا
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول أمر  أ ْق ْر َا إ ق َْرء   .٘
 الفعل الثلبثي (قرأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  أ ْاق ْر َ إ ق َْرء   .ٙ
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 استعمال همزة الوصل في أول أمر ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .ٚ
 الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   ء  َىائملب   .ٜ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص استعمال همزة الوصل في أول  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َئم ْصد قَاا َ.ٓٔ
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 للقواعد الاسم 
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك َئم ْصد قَاا َ.ٔٔ
 منفردة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
د كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بع اب َْتَدأ َ ا ب َْتَدء َ .ٕٔ
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٖٔ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ؤ ٌاْمرم  اَْمرمءم  .ٗٔ
 اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ية في ىذه الكتابة فهي ثلبثة عشر خطأ بسبب أما أسباب الأخطاء الإملبئ
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأ واحد بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : عملية تػمودة اسم الطالبة .ٖ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   ء  لا  أم ى َ  .ٔ
 على الألف بعد اتضرف اتظفتوح 
الناقص  التطبيق
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد َقأم  .ٕ
 الاسم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد َقأم  .ٖ
 على الألف بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
فة اتظنفردة بعد كتابة اتعمزة اتظتطر  ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٗ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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استعمال همزة الوصل في أول  اْلإ  ْسَلبم   اْلا  ْسَلبم   .٘
 مصدر الفعل الرباعي (أسلم)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الواو  رمؤ ٌام ْ اَْمرمهم  .ٙ
 بحرف ىاء
 الافتراض اتطاطئ
أخطاء بسبب  تسسةالكتابة فهي  لإملبئية في ىذها أسباب الأخطاء اأم
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأ واحد بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : ايف ازلفو اسم الطالبة .ٗ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ت َحان  م ْاْلإ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٖ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 كتابة همزة الوصل في أول كلمة َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول أمر  أ ْق ْر َا ء  ق ْر َإ   .٘
 الفعل الثلبثي (قرأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  أ ْق ْر َا ء  ق ْر َإ   .ٙ
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص أول أمر  استعمال همزة الوصل في ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .ٚ
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 للقواعد الفعل الرباعي (أجاب)
إبدال اتعمزة اتظتوسطة على الواو  ل فم ؤ َمم  ل فم ممع َ .ٛ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   لإ   أم ى َ  .ٜ
 على الألف بعد اتضرف اتظفتوح 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة تحت الألف  ء  لا  ؤم ى   لإ   أم ى َ  .ٓٔ
 بعد اتضرف الساكن
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك َئم َأْصد قَا .ٔٔ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  اب َْتَدأ َ ا ب َْتَدء َ .ٕٔ
 اتظفتوح اتضرف
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول مصدر  اْبت َداء ً إ ْبت َداء ً .ٖٔ
 الفعل اتطماسي (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  اْسَتْمَسك َ إ ْسَتْمَسك َ .ٗٔ
 الفعل السداسي 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
بة اتعمزة اتظتوسطة اتظنفردة كتا ئ  َمَباد   َمَباد ء   .٘ٔ
 بعد اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول الاسم  ؤ ٌْمرم ا أَْمرمءم  .ٙٔ
 العشرة
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ؤ ٌاْمرم  أَْمرمءم  .ٚٔ
 اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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الكتابة فهي تسسة عشر خطأ بسبب  الأخطاء الإملبئية في ىذها أسباب أم
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأان اثنان بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : ديانا سفرينا اسم الطالبة .٘
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 اسي (امتحن)مصدر الفعل اتطم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
اتظتطرفة تحت الألف كتابة اتعمزة  أ ْاق ْر َ ق َْرإ  ا   .ٗ
 بعد اتضرف اتظفتوح
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .٘
 على النبرة بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتوسطة على الواو  ء  لا  ؤم ى   ء  لا  ام ى   .ٙ
 بهمزة الوصل
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َْصد قَائم ا َ .ٚ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ئ  َمَباد   َمَباد ء   .ٜ
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 للقواعد رف اتظكسوراتض
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ؤ ٌاْمرم  ءم ْمرم ا َ.ٓٔ
 اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
الكتابة فهي تسعة أخطاء بسبب  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأ واحد بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : زبيلب رمضاني لبةاسم الطا .ٙ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الألف  اق َْرأ ْ ا ق َْرئ ي ْ .ٗ
 بهمزة اتظتوسطة على النبرة
 الافتراض اتطاطئ
استعمال همزة الوصل في أول أمر  ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .٘
 اعي (أجاب)الفعل الرب
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٙ
 على النبرة بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   ء  لب  ائم ى َ  .ٚ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  اب َْتَدأ َ ا ب َْتَدء َ .ٛ
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 الاسم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 ف الساكنعلى النبرة بعد اتضر 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول مصدر  اْبت َداء ً إ ْبت َداء ً .ٔٔ
 الفعل اتطماسي (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على كرسي  ئ  َمَباد   َمَباد ع   .ٕٔ
 الياء بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
مال همزة الوصل في أول استع اْلإ  ْسَلبم   اْلا  ْسَلبم   .ٖٔ
 مصدر الفعل الرباعي (أسلم)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 على الواواتعمزة اتظتطرفة  إبدال ؤ ٌاْمرم  اْمرم ا َ.ٗٔ
 بهمزة الوصل
التطبيق الناقص 
 للقواعد
الكتابة فهي أحد عشر خطأ بسبب  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 طاء بسبب الافتراض اتطاطئ.التطبيق الناقص للقواعد وثلبثة أخ
 :ألفنٌ مولى النعمة اسم الطالبة .ٚ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
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مصدر الفعل اتطماسي 
 (اجتهد)
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول   َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 كلمة الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة اتظتطرفة اتظنفردة  ا ق َْرأ ْ ا ق ْرَاء   .ٗ
 بعد اتضرف اتظفتوح
 الافتراض اتطاطئ
استعمال همزة الوصل في أول  ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .٘
 (أجاب) أمر الفعل الرباعي
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٙ
على النبرة بعد اتضرف 
 اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة  ء  لا  ؤم ى   ء  لب  ائم ى َ  .ٚ
اتظضمومة على النبرة بعد 
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 الاسم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٜ
اتظضمومة على النبرة بعد 
 اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة  اب َْتَدأ َ ا ب َْتَداء َ .ٓٔ
 توحبعد اتضرف اتظف
 الافتراض اتطاطئ
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أخطاء بسبب  سبعةالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 أخطاء بسبب الافتراض اتطاطئ. ثلبثةالتطبيق الناقص للقواعد و 
 : نور الفهم إمامية اسم الطالبة .ٛ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
همزة القطع في أول استعمال  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول أمر  ق َْرأ ْا إ ق َْرإ   .ٖ
 الفعل الثلبثي (قرأ)
ناقص التطبيق ال
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة تحت  أ ْر َاق ْ إ ق َْرإ   .ٗ
 الألف بعد اتضرف اتظفتوح
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .٘
على الألف بعد اتضرف 
 اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
سطة اتظضمومة كتابة اتعمزة اتظتو  ك َؤم َأْصد قَا َأْصد قَائمك َ .ٙ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  اب َْتَدأ َ إ ب َْتَدأ َ .ٚ
 الفعل اتطماسي 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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كتابة همزة القطع في أول  اب َْتَداء ً إ ب َْتَداًءا .ٛ
 مصدر الفعل اتطماسي (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال همزة الوصل ب همزة القطع  ْمرمؤ ٌا إ ْمرمئ ٌ .ٜ
 في أول الاسم العشرة
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة على كرسي  ؤ ٌرم ام ْ إ ْمرمئ ٌ ٓٔ
 الياء بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
الكتابة فهي تسعة أخطاء بسبب  هأما أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذ
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأ واحد بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : فيدي  اسم الطالبة .ٜ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 در الفعل اتطماسي (اجتهد)مص
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول   َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 كلمة الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعموة اتظتطرفة على الألف  اق َْرأ ْ اق َْرإ ي ْ .ٗ
باتعمزة اتظتوسطة تحت الألف 
 بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول أمر  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .٘
 الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
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التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٙ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٚ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على كرسي  َمَباد ئ   َمَباد ا   .ٛ
 الياء بهمزة الوصل
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ْمرمأم  .ٜ
كتابة اتعمزة اتظتطرفة على الألف  ؤ ٌرم ام ْ ا 
 بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
فهي تذانية أخطاء بسبب  أما أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذة الكتابة
 بسبب الافتراض اتطاطئ. وخطأ واحدالتطبيق الناقص للقواعد 
 : ديانا عملية اسم الطالبة .ٓٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة تحت الألف  اق َْرأ ْ اق َْرإ .ٗ
 بعد اتضرف اتظفتوح
 لافتراض اتضاطئا
 الافتراض اتضاطئاستعمال همزة الوصل في أول أمر  ج  ب ْأ َ َاج  ب ْ .٘
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 الفعل الرباعي (أجاب)
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   ء  لب  ئم ى   .ٙ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  في أول الاسم كتابة همزة الوصل  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٚ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
نقص همزة الوصل في أول الفعل  اْسَتْمَسك َ ْسَتْمَسك َ .ٜ
 السداسي (استمسك)
 الافتراض الناقص
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َباد ئ  م َ َمَباد ء   .ٓٔ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة على الألف  ؤ ٌرم ام ْ اَْمرمأم  .ٔٔ
بعد حركة اتضرف الذي يسبقها 
 الضمة
التطبيق الناقص 
 للقواعد
أخطاء بسبب  تذانيةأما أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذه الكتابة فهي 
 التطبيق الناقص للقواعد وثلبثة أخطاء بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : نفى اسم الطالبة .ٔٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص استعمال همزة القطع في أول  ادم ْجت ه َاْلا   ْجت َهادم الإ   .ٕ
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 للقواعد مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
كتابة همزة القطع في أول أمر  ق َْرأ ْا إ ق َْرإ   .ٖ
 الفعل الثلبثي (قرأ)
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتطرفة تحت الألف  أ ْاق ْر َ إ ق َْرإ   .ٗ
 بعد اتضرف اتظفتوح
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك َئم َأْصد قَا .٘
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٙ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
بعد  كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة ؤ ٌرم ام ْ اْمرمءم  .ٚ
 اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
أخطاء بسبب  تسسةالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 بسبب الافتراض اتطاطئ. وخطأان اثنانالتطبيق الناقص للقواعد 
 : أوليفيا ألدينا اسم الطالبة .ٕٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
ابة ىزة الوصل في أول كت ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلأ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الأ   .ٖ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
طبيق الناقص الت
 للقواعد
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كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  اق َْرأ ْ ا ق َْرء   .٘
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال همزة القطع بحرف عنٌ في  ج  ب ْأ َ ج  ب ْع َ .ٙ
 اعي (أجاب)أول أمر الفعل الرب
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  فم ممأَل   .ٚ
 على الألف بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 لا  اءم ى َ  .ٛ
كتابة اتعمزة اتظضمومة اتظنفردة  ء  لا  ؤم ى   ء 
 بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم اْصد ق َأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٔٔ
 اتضرف اتظكسور
ق الناقص التطبي
 للقواعد
كتابة همزة القطع اتظكسورة على  الإ  ْسَلبمم  الأ  ْسَلبمم  .ٕٔ
 الألف
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ْمرمهم  .ٖٔ
إبدال همزة الوصل في أول الاسم  ؤ ٌرم م ْا ء 
 باتعمزة اتظنفردة
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ْمرمهم  .ٗٔ
 الافتراض اتطاطئإبدال اتعمزة اتظتطرفة على الواو  ؤ ٌرم ام ْ ء 
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 ىاء بحرف 
الكتابة فهي اثنا عشر خطأ بسبب  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأان اثنان بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : ريسا فبرياني  اسم الطالبة .ٖٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
 كتابة ىزة الوصل في أول ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ .ٖ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة استعمال  اق َْرأ ْ اقرء .٘
 بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول أمر  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة التوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٚ
 على النبرة بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة القطع اتظضمومة  اْلأمْسَتاذم  الإمْسَتاذم  .ٛ
 تحت الألف 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٔٔ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ْمرمة ٌ .ٕٔ
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الواو  ؤ ٌرم ام ْ ا 
 التاء بحرف 
 الافتراض اتطاطئ
بسبب  أخطاء عشرةالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأان اثنان بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : دوى عائشة الرتزة اسم الطالبة .ٗٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٔ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   ْجت َهادم الإ .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 أول أمر كتابة همزة القطع في ق َْرأ ْا إق َْرئ   .ٖ
 الفعل الثلبثي (قرأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة على كرسي  أ ْر َاق ْ إق َْرئ   .ٗ
 الياء بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .٘
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 للقواعد على الألف بعد اتضرف اتظضموم
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   ء  لب  َىائم  .ٙ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  اؤمك ََأْصد ق َ ك ََأْصد قَائ   .ٚ
 على النبرة اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
اتظتطرفة على الألف  إبدال اتعمزة أ َاب َْتد َ ب َْتدَع َا   .ٛ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
كتابة همزة القطع في أول مصدر  ْبت َداء ًا إ ْبت َدًعا .ٜ
 الفعل اتطماسي (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة  ء ًاْبت َدا إ ْبت َدًعا .ٓٔ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
تابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد ك َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٔٔ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الواو  ؤ ٌرم ام ْ ْمرمهم ا  .ٕٔ
 بحرف ىاء 
 الافتراض اتطاطئ
بسبب  تسعة أخطاءالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 لافتراض اتطاطئ.التطبيق الناقص للقواعد ثلبثة أخطاء بسبب ا
 : أنيك جزيرة العلمية اسم الطالبة .٘ٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اك َاََن   .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلأ   .ٕ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم الأ  ْجت ه َ .ٖ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
فردة بعد كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظن اق َْرأ ْ اْقراء   .٘
 اتضرف اتظفتوح
 الافتراض اتطاطئ
استعمال همزة الوصل في أول  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 أمر الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
إبدال اتعمزة اتظتوسطة على النبرة  الأْسئ َلة   الأْسع َلة   .ٚ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
وسطة على النبرة إبدال اتعمزة اتظت د  اْلَفَوائ   اْلَفَوع د   .ٛ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
إبدال اتعمزة اتظتوسطة على الواو  ء  لا  ؤم ى   َىاعمْوَلئ   .ٜ
 بحرف العنٌ والواو
 الافتراض اتطاطئ
استعمال اتعمزة اتظتطرفة على   ء  لا  ؤم ى   َىاعمْوَلئ   .ٓٔ
كرسي الياء بعد اتضرف 
 الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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إبدال همزة القطع ب همزة الوصل  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَاعم  .ٔٔ
 في أول الاسم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتوسطة على الواو  ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد قَاعم  .ٕٔ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  اْبت َدأ َ ا ب َْتاَدء َ .ٖٔ
 اتضرف اتظفتوح
الناقص  التطبيق
 للقواعد
إبدال همزة الوصل بهمزة القطع  اْبت َداء ً الأ  ْبت َداء ً .ٗٔ
في أول مصدر الفعل اتطماسي 
 (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع اتظكسورة على  الإ  ْسَلبم   الأ  ْسَلبم   .٘ٔ
 الألف
التطبيق الناقص 
 للقواعد
طع في أول الاسم كتابة همزة الق ؤ ٌرم ام ْ رمةم م ْأ   .ٙٔ
 العشرة
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الواو  ؤ ٌرم ام ْ رمةم م ْأ   .ٚٔ
 بحرف التاء
 الافتراض اتطاطئ
أخطاء بسبب  عشرةالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 التطبيق الناقص للقواعد وسبعة أخطاء بسبب الافتراض اتطاطئ.
 لبة: سينتا موليااسم الطا .ٙٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلأ   .ٔ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم ْجت ه َالأ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
طبيق الناقص الت
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  أ ْاق ْر َ ْقراء  ا   .ٗ
 اتضرف اتظفتوح
 الافتراض اتطاطئ
إبدال اتعمزة اتظتوسطة على الواو  ل فم ؤ َمم  ل فم ممع َ .٘
 بحرف عنٌ
 ض اتطاطئالافترا
كتابة اتعمزة اتظوسطة اتظضمومة  ء  ؤملا  ى   ائمَلبء  ى   .ٙ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد ق َئم  .ٚ
 للقواعد
ضمومة كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظ ك َؤم َأْصد قَا ك ََاْصد ق َئم  .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ب َْتَدأ َا ا ب َْتَداء َ .ٜ
 اتضرف اتظفتوح 
 الافتراض اتطاطئ
إبدال اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة  اْبت َداء ً ا ْبت َدًعا .ٓٔ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتطرفة تحت الألف  َمَباد ئ   َمَبد إ   .ٔٔ
 بعد اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة اتعمزة اتظكسورة على الألف ْسَلبم  الإ   الأ  ْسَلبم   .ٕٔ
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 للقواعد
ْمرمهم  .ٖٔ
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الواو  ؤ ٌرم ام ْ ا 
 بحرف ىاء
 الافتراض اتطاطئ
بسبب  تذانية أخطاءالكتابة فهي  الإملبئية في ىذه ا أسباب الأخطاءأم
 بسبب الافتراض اتطاطئ. تسسة أخطاءالتطبيق الناقص للقواعد و 
 اسم الطلبة: فوتري سابينا .ٚٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ول أمر كتابة همزة القطع في أ ق َْرأ ْا ئ ي ْإ ْقر  .ٗ
 الفعل الثلبثي (قرأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على  أ ْاق ْر َ ئ ي ْإ ْقر  .٘
الألف باتعمزة اتظتوسطة على 
 النبرة 
 الافتراض اتطاطئ
التطبيق الناقص كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٙ
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 للقواعد على النبرة بعد اتضرف اتظضموم
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  ؤملا  ى   َىائمَلبء   .ٚ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََأْصد قَائم  .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ة القطع في أول الفعل كتابة همز  ب َْتَدأ َا إ ب َْتَدأ َ .ٜ
 اتطماسي
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول  َتَداء ًاب ْ إ ْبت َداء ً .ٓٔ
 مصدر الفعل اتطماسي (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َمَباد ئ   د ء  اَمب َ .ٔٔ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول الاسم  ؤ ٌرم م ْا إ ْمرمهم  .ٕٔ
 العشرة 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الواو  ؤ ٌرم م ْا إ ْمرمهم  .ٖٔ
 بحرف ىاء 
 الافتراض اتطاطئ
الكتابة فهي أحد عشر خطأ بسبب  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 ان بسبب الافتراض اتطاطئ.التطبيق الناقص للقواعد وخطأان اثن
 اسم الطلبة: فاوا نور سوليس .ٛٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
مصدر الفعل اتطماسي 
 ن)(امتح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
مصدر الفعل اتطماسي 
 (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
اتظنفردة كتابة اتعمزة اتظتطرفة  َرأ ْاق ْ ا ْقراء   .٘
 بعد اتضرف اتظفتوح 
 الافتراض اتطاطئ
استعمال همزة الوصل في أول  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 أمر الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٚ
 على النبرة بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   َىائمَلبء   .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 الاسم 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 رف الساكنعلى النبرة بعد اتض
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص كتابة اتعمزة اتظتطرفة على  ت َداء ًاب ْ ا ْبت َدأ ً .ٔٔ
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 للقواعد الألف بعد اتضرف الساكن
َمن   َمن ْسَتْمَسك َ .ٕٔ
 اْسَتْمَسك َ
نقص همزة الوصل في أول 
 الفعل السداسي (استمسك)
 الافتراض اتطاطئ
استعمال همزة القطع في أول  م  الإ  ْسَلب  الا  ْسَلبم   .ٖٔ
 مصدر الفعل الرباعي (أسلم)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
على استعمال اتعمزة اتظتطرفة  ؤ ٌرم ام ْ رمأم م ْا َ.ٗٔ
 بعد اتضرف اتظضموم الألف
التطبيق الناقص 
 للقواعد
بسبب  أحد عشر خطأالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 لقواعد وثلبثة أخطاء بسبب الافتراض اتطاطئ.التطبيق الناقص ل
 اسم الطلبة: علية مهيمنة .ٜٔ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 اتطماسي (امتحن) مصدر الفعل
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
تعمزة اتظتطرفة اتظنفردة استعمال ا ق َْرأ ْا ا ْقرء   .٘
 بعد اتضرف اتظفتوح  
التطبيق الناقص 
 للقواعد
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استعمال همزة الوصل في أول أمر  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .ٚ
 على الألف بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 دللقواع
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   ائمَلبء  ى َ  .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 للقواعد
مومة كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظض ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٓٔ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظنفردة بعد اتضرف  ؤ ٌرم ام ْ رمءم م ْا َ.ٔٔ
 اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
الكتابة فهي عشرة أخطاء بسبب  خطاء الإملبئية في ىذهأما أسباب الأ
 طئ.التطبيق الناقص للقواعد وخطأ واحد بسبب الافتراض اتطا
 اسم الطلبة: شريفة العلوان .ٕٓ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساشمو ْ .ٕ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الافتراض اتطاطئة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد كتاب ق َْرأ ْا ا ْقراء   .ٖ
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 اتضرف اتظفتوح
استعمال همزة الوصل في أول أمر  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٗ
 الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَاؤم  .٘
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  م  الإ  ْسَلب  الا  ْسَلبم   .ٙ
 مصدر الفعل الرباعي (أسلم)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
الكتابة فهي أربعة أخطاء بسبب  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأان اثنان بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : أفي فاطمة السعدية اسم الطالبة .ٕٔ
 تفسنً اتططأ اتططأوصف  الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  الأ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ع في أول استعمال همزة القط ْجت َهادم اْلا   دم ْجت َهاالأ   .ٖ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الألف  ق َْرأ ْا ا ْقرئ ي ْ .٘
 بهمزة اتظتوسطة على النبرة  
 الافتراض اتطاطئ
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عمال همزة الوصل في أول أمر است ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٚ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على كرسي  َمَباد ئ   َمَباد ع   .ٜ
 الياء بحف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظنفردة بعد اتضرف  ؤ ٌرم ام ْ رمءم م ْا .ٓٔ
 اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ة أخطاء بسبب سبعالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 بسبب الافتراض اتطاطئ. وثلبثة أخطاءللقواعد التطبيق الناقص 
 : النساء أولية الفائزة اسم الطالبة .ٕٕ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ل استعمال همزة القطع في أو  ْمت َحان  اْلا   ْمت َحان  اْلإ   .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص إبدال همزة القطع بهمزة الوصل  َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
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 للقواعد في أول كلمة الاسم
كتابة همزة القطع في أول أمر  ق َْرأ ْا ق َْرئ ي ْإ   .٘
 الفعل الثلبثي (قرأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الألف  أ ْق ْر َا إ ق َْرئ ي ْ .ٙ
 بهمزة اتظتوسطة على النبرة  
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   َىائمَلبء   .ٚ
 عد اتضرف اتظفتوحعلى النبرة ب
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول الفعل  ب َْتَدأ َا إ ب َْتَدأ َ ٓٔ
 اتطماسي
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول مصدر  اْبت َداء ً إ ْبت َداًءا .ٔٔ
 الفعل اتطماسي (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ؤ ٌرم ام ْ رمءم م ْا .ٕٔ
 اتضرف اتظضموم
ص التطبيق الناق
 للقواعد
الكتابة فهي أحد عشر خطأ بسبب  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 التطبيق الناقص للقواعد وخطأ واحد بسبب الافتراض اتطاطئ.
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 : دوي لوحا اسم الطالبة .ٖٕ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
ق الناقص التطبي
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
عد كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة ب َرأ ْاق ْ ا ْقرء   .ٗ
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول أمر  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .٘
 الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .ٙ
 على الألف بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم ذم الامْسَتا الامْسَتاذم  .ٚ
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ء  لا  ؤم ى   َىائمَلبء   .ٛ
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص  كتابة همزة الوصل في أول الاسم  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْسد قَائم  .ٜ
 للقواعد
التطبيق الناقص كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك َْسد قَائم ا َ.ٓٔ
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 للقواعد على النبرة بعد اتضرف الساكن
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على الألف  ا ب َْتَدأ َ ا ب َْتدَع َ .ٔٔ
 بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٕٔ
 رف اتظكسوراتض
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول  الإ  ْسَلبم   الا  ْسَلبم   .ٖٔ
 مصدر الفعل الرباعي (أسلم)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول الاسم  ؤ ٌرم م ْا رمءم م ْالأ .ٗٔ
 العشرة
التطبيق الناقص 
 للقواعد
اتظتطرفة اتظنفردة بعد  كتابة اتعمزة ؤ ٌرم ام ْ رمءم م ْالأ .٘ٔ
 اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
عشر خطأ بسبب  أربعةالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 بسبب الافتراض اتطاطئ. وخطأ واحدالتطبيق الناقص للقواعد 
 : خنً النساء اسم الطالبة .ٕٗ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة همزة القطع في أمر الفعل  َرأ ْق ْا راء  إ ق ْ .ٔ
 الثلبثي (قرأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
بعد  كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة أ ْر َاق ْ إ ْقراء   .ٕ
 اتضرف اتظفتوح
 الافتراض اتطاطئ
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممأ َ .ٖ
على الألف بعد اتضرف 
الناقص  التطبيق
 للقواعد
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 اتظضموم
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََأْصد قَائم  .ٗ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
إبدال اتعمزة اتظتطرفة على  أ َاب َْتد َ ب َْتدَع َا   .٘
 الألف بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
ة على كرسي إبدال اتعمزة اتظتطرف َمَباد ئ   َمَباد ع   .ٙ
 الياء بحرف عنٌ
 الافتراض اتطاطئ
استعمال همزة الوصل في أول  الإ  ْسَلبم   الا  ْسَلبم   .ٚ
 مصدر الفعل الرباعي (أسلم)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
نقص حرف همزة الوصل واتظيم  ؤ ٌرم ام ْ رمؤم  .ٛ
 في أول الاسم العشرة
 الافتراض اتطاطئ
أخطاء بسبب  أربعةالكتابة فهي  ىذها أسباب الأخطاء الإملبئية في أم
 التطبيق الناقص للقواعد وأربعة أخطاء بسبب الافتراض اتطاطئ.
 : نور عنٌ الزىرة اسم الطالبة .ٕ٘
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع على  ْمت َحان  اْلا   ن  ْمت َحااْلإ   .ٕ
الألف في أول مصدر الفعل 
 اتطماسي (امتحن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص استعمال اتعمزة اتظتوسطة في  ْجت َهادم اْلا   دم الإ  ْجت َها .ٖ
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أول مصدر الفعل اتطماسي 
 (اجتهد)
 للقواعد
 أول كلمة كتابة همزة الوصل في َساسم أ َ َاَساسم  .ٗ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َرأ ْاق ْ ا ْقرء   .٘
 اتضرف اتظفتوح 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول  ج  ب ْأ َ ج  ب ْا َ .ٙ
 أمر الفعل الرباعي (أجاب)
 الافتراض اتطاطئ
 لا  ؤم ى   َىاءمَلاء   .ٚ
اتظتوسطة اتظضمومة كتابة اتعمزة  ء 
 اتظنفردة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة الوصل في أول  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٛ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََاْصد قَائم  .ٜ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
ناقص التطبيق ال
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ا ب َْتَدأ َ ا ب َْتَدء َ .ٓٔ
 اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة همزة القطع في أول  ت َداء ًاب ْ الإ  ْبت َداًءا .ٔٔ
 مصدر الفعل اتطماسي (ابتدأ)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
تظتطرفة اتظنفردة بعد كتابة اتعمزة ا َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٕٔ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 للقواعد
التطبيق الناقص كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  ؤ ٌرم ام ْ رمءم ام ْ .ٖٔ
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 للقواعد اتضرف اتظضموم
أما أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذة الكتابة فهي اثنا عشر خطأ بسبب 
 لافتراض اتطاطئ.التطبيق الناقص للقواعد وخطأ واحد بسبب ا
 ألفي نور أوليا : اسم الطالبة .ٕٙ
 تفسنً اتططأ وصف اتططأ الصواب اتططأ الرقم
كتابة ىزة الوصل في أول  ن ك َأ َ اَن ك َ .ٔ
 اتضروف (أّن)
التطبيق الناقص 
 للقواعد
استعمال همزة القطع في أول  ْجت َهادم اْلا   دم الأ  ْجت َها .ٕ
 مصدر الفعل اتطماسي (اجتهد)
يق الناقص التطب
 للقواعد
كتابة همزة الوصل في أول كلمة  َساسم أ َ َاَساسم  .ٖ
 الاسم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظفتوحة  ل فم ؤ َمم  ل فم ممئ َ .ٗ
 على الألف بعد اتضرف اتظضموم
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة ء  لا  ؤم ى   ئمَلبء  ى َ .٘
 على النبرة بعد اتضرف اتظفتوح
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتوسطة اتظضمومة  ك َؤم ْصد قَاأ َ ك ََأْصد قَائم  .ٙ
 على النبرة بعد اتضرف الساكن
التطبيق الناقص 
 للقواعد
كتابة اتعمزة اتظتطرفة اتظنفردة بعد  َمَباد ئ   َمَباد ء   .ٚ
 اتضرف اتظكسور
التطبيق الناقص 
 لقواعدل
أخطاء بسبب  سبعةالكتابة فهي  ا أسباب الأخطاء الإملبئية في ىذهأم
 التطبيق الناقص للقواعد.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الاستنباطات . أ
إن أشكال الأخطاء الإملبئية في كتابة اتعمزة لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد  .ٔ
في كتابة اتعمزة  تكون من الأخطاء"فضل الله" تامباك سومور وارو سيدوارجو ت
خطأ وهمزة ن خطأ (أي همزة الوصل تذانية وسبعون مائة وسبعة وتسسو الابتدائية 
خطأ  تسسة وستونخطأ) والأخطاء في كتابة اتعمزة اتظتوسطة  تسعة وسبعونالقطع 
 خطأ. تذانية وسبعونوكتابة اتعمزة اتظتطرفة 
تعمزة لطالبات الفصل الأول العالي بمعهد أما أسباب الأخطاء الإملبئية في كتابة ا .ٕ
خطأ بسبب التطبيق مائتان وأربعون "فضل الله" تامباك سومور وارو سيدوارجو فهي 
 خطأ بسبب الافتراض اتطاطئ. وستونالناقص للقواعد 
 الاقتراحات . ب
يدة عن الكمال بعون الله وتوفيقو وكانت بعىذا البحث قد تدت كتابة 
ائص والقصور ولذلك ترجو الباحثة من القراء أن قنال و منليخوالتمام حيث لا 
صلبحات الرشيدة. وأخنًا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها في تقدموا التعليقات والإ
 الدارين. آمنٌ
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